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POVZETEK 
 
Družina nastane, ko se dvema odraslima osebama rodi otrok. Družinski prejemki so del 
tega in so denarna dajatev staršem, ki je namenjena otrokovemu izobraževanju in vzgoji. 
Starša pa se lahko odločita, ali temelji njuna povezanost na zakonski zvezi ali pa 
zunajzakonski skupnosti. Državno podporo, s tem mislimo predvsem denarno, ureja Zakon 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Socialna varnost in mednarodno pravo pa 
sta glavna temelja za nastanek zakonov v Sloveniji na področju zagotavljanja varnosti od 
rojstva do smrti ljudi. Za uresničevanje zagotavljanja varnosti pa se je potrebno opreti na 
načela socialne varnosti in jih upoštevati. Tako pridemo do družinskih prejemkov, ki jih 
prejmemo ob rojstvu otroka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka ter za nego in 
varstvo otroka s telesnimi ali duševnimi motnjami v razvoju.  
Otrokom je omogočeno normalo življenje ne glede na to, v kakšni povezanosti sta starša, 
a so starši tisti, ki to izkoriščajo sebi v prid ter tako pozabijo na otroke. Država vsako leto 
namenja manj sredstev za družinske prejemke, čeprav je vse več zunajzakonskih otrok in 
tako posledično vse manj zakonskih zvez. Dobro, da z zakoni urejene socialne pravice na 
področju družinskih razmerij ščitijo otroka.  
Ključne besede: družina, zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, družinska politika, 
socialna varnost, družinski prejemki 
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SUMMARY 
 
SCOPE OF FAMILY BENEFITS WITHIN MARRIAGE AND CONSENSUAL 
UNION 
 
A family is formed when a child is born to one or two adults. Family benefits are part of 
this and represent the cash benefit to parents, dedicated to children's education and 
upbringing. The parents may decide to base their relationships either on marriage or 
consensual union. State support, by which we mean primarily monetary support, is 
regulated by the Parental Protection and Family Benefit Act. Social security and 
international law are the main foundations for the formation of laws in Slovenia in the 
field of providing security from birth to death of people. In order to exercise the provision 
of safety it is necessary to resist and take into account the very principles of social 
security. Thus we come to the family benefits that we receive at childbirth, for the 
maintenance, upbringing and education of the child and to care for a child with physical 
and mental disabilities in child development.  
Children are able to live a normal life, no matter in what relationship the parents are, but 
the parents are the ones who exploit this their advantage, thus forgetting about their 
children in the process. The country each year devotes fewer resources for family 
benefits, despite the fact that there are more and more unmarried children born and so, 
consequently, fewer marriages. It is good law-governed social rights in the field of family 
relationships protect the child.      
Keywords: family, marriage, consensual union, family policy, social security, family 
benefits
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
CSD  Center za socialno delo 
DZak  Družinski zakonik 
EKČP  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 
EU  Evropska unija 
€  EUR - denarna evropska valuta 
FLRJ  Federativna ljudska republika Jugoslavija 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MOD  Mednarodna organizacija dela 
OZN  Organizacija združenih narodov 
RS  Republika Slovenija 
SFRJ  Socialistična federativna republika Jugoslavija 
SR  Socialistična republika 
SSKJ  Slovar slovenskega knjižnega jezika 
STAT  Statistični urad republike Slovenija 
SZO  Svetovna zdravstvena organizacija 
UNCE  United Nations Economic Commission for Europe (Evropska komisija  
Združenih narodov za Evropo) 
ZDPre  Zakon o družinskih prejemkih 
ZDR  Zakon o delovnih razmerjih  
ZSDP  Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
ZUPJS  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
ZVOD  Zakon o višini otroškega dodatka 
ZZZDR  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerij
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1 UVOD 
Vloga in odgovornost države pri urejanju ekonomskega in socialnega položaja 
posameznika ter družine temelji na določbah ustave in mednarodnih aktov, ki zavezujejo 
državo. Ker slovenska ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država, mora 
država z zakoni določiti in urediti pravice, s katerimi se uresničuje ustavna človekova 
pravica do socialne varnosti, do zdravstvenega varstva, in druge socialne pravice, 
določene z ustavo (Bubnov, 2010, str. 7). 
Živimo v času, ko moramo dobro poznati svoje pravice in obveznosti ter iz tega potegniti 
le dobre stvari. Država zagotavlja posebne ugodnosti družinam in otrokom, saj je to njena 
dolžnost že po sami ustavi, ki narekuje že v 2. členu, da je država socialna. Država tako s 
socialno varnostjo omogoča vsem otrokom že v samem vstopu v življenje, ne glede na 
premoženjsko stanje staršev, enake pogoje za njihovo vzgojo in izobraževanje. Med te 
spadajo tudi družinski prejemki, ki so neka vrsta denarne dajatve, saj starši dobijo denar 
za pomoč pri vzgoji otroka. Družinske prejemke ureja pravna ureditev, in sicer je temeljni 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po zakonu se družinski prejemki 
zagotavljajo ob rojstvu otroka, za preživljanje, izobraževanje in vzgojo otroka ter za nego 
in varstvo otroka s telesnimi ali duševnimi motnjami v razvoju.  
Vsak od staršev se trudi izpolnjevati svoje obveznosti, prav tako pa se bori za svoje 
pravice, če je z njimi seznanjen. V diplomskem delu smo izhajali iz statusa posamezne 
družine, saj se to določi glede na to, ali je par v zakonski zvezi ali pa živi v zunajzakonski 
skupnosti.  
Namen diplomske naloge je celovito preučiti pravice in obveznosti do družinskih 
prejemkov, ki jih ima vsak od staršev glede na to, ali so v zakonski zvezi ali zunajzakonski 
skupnosti. S tem smo ugotovili, kakšen vpliv ima zakonska zveza na pravice do družinskih 
prejemkov, pozitivne ali negativne. Poudarek smo dali predvsem na otroški dodatek. 
Cilj je ugotoviti morebitne razlike prejemanja družinskih prejemkov med starši v zakonski 
zvezi in zunajzakonski skupnosti, predvsem pa se bomo osredotočili na otroški dodatek. 
Naš cilj pa je tudi potrditi hipoteze, ki smo si jih zastavili. To so: 
Hipoteza 1: Iz pogleda v zakonsko ureditev socialne varnosti v Republiki Sloveniji je 
mogoče domnevati, da imajo poročeni starši več socialnih pravic kot starši, ki ne živijo v 
zakonski zvezi.  
Hipoteza 2: Čeprav imajo poročeni starši širše socialne pravice, je iz vpogleda v predpise 
socialne varnosti mogoče domnevati, da so nekatere pravice staršev v zunajzakonski zvezi 
večje od tistih, ki so poročeni.  
To bomo poskušali ugotoviti preko literature, zakonov, predpisov, sodne prakse in 
statističnih podatkov.  
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Diplomsko delo je sestavljeno iz več poglavij. V prvem delu obravnavamo teorijo, ki smo 
jo pridobili preko knjig, učbenikov, revij, člankov, spleta in pravnih virov ter s pomočjo le-
teh opisali osnove. V tem delu nas diplomska naloga popelje skozi osnove družine, 
zgodovino in nastanek družinske politike v Sloveniji in Evropski uniji. Nadaljujemo s temo 
družinskih prejemkov, predvsem s poudarkom na njihovem zakonskem nastanku. Zanima 
pa nas tudi, kaj je zakonska zveza in kaj je zunajzakonska skupnost, kar je v nadaljevanju 
lepo opisano predvsem z zakonsko podlago. Slovenija je socialna država, zato se ne 
izognemo temi o socialni varnosti, samem pravu in mednarodnih virov socialne varnosti 
ter njihovih načel. Glavna tema potrebuje svojo osnovo, zato sledi opis vseh družinskih 
prejemkov ter njihova pridobitev ter vrednost. S tem dobimo podlago za raziskovalni del, 
v katerem sledi primerjava zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti v povezavi z 
družinskimi prejemki. V raziskovalnem delu je naveden primer izračuna enega družinskega 
prejemka, v samem sklepu pa preverjene in komentirane ugotovitve glede hipotez, ki smo 
si jih zastavili, podano je tudi naše mnenje in rešitve.
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2 ČLOVEK IN DRUŽINA 
Pšunder (1994, str. 50) se tako kot tudi mi sprašuje, »kdaj lahko rečemo, da je neka 
družba družina? Takoj, ko se rodijo otroci in skupaj živita najmanj dve generaciji ljudi, ki 
so krvno in telesno – življenjsko povezani, temu rečemo družina.« Slovar slovenskega 
knjižnega jezika1 pa pravi, »da je osnovna enota človeške družbe družina, in sicer 
zakonski par z otroki ali brez njih, da je skupina ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi 
oziroma je skupina ljudi, ki jih druži organizirano skupno delo«.  
Statistično opredelitev najdemo v Sloveniji v STAT2, ki meni, da je to življenjska skupnost 
najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. Kot možnosti navaja »življenjska 
skupnost staršev (obeh ali enega) in otrok, ki živijo z njima oziroma z enim od staršev. 
Starost otrok ni omejena, vendar ti nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski 
skupnosti. Je tudi življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo 
ali pa živita v zunajzakonski skupnosti«. Kot pravi Rener (2006, str. 15), sta sodobna 
statistična stroka in UNECE priporočila v popisih prebivalstva v Evropi od leta 2000 dalje, 
popisno definicijo družine, ki se glasi: »Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno 
družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj 
povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem.« 
Po Barletu (1994, str. 196–197) si oglejmo sociološki vidik, »družino opredelimo kot 
(socialno institucijo) primarno družbeno skupino. V sociologiji namreč nimamo veljavne 
definicije družine, ker je bilo družinsko življenje vselej in je še vedno dinamično in 
spremenljivo. Oznaka »družina« govori o skupini oseb, ki skrbi za otroke. Nujni 
razločevalni dejavnik, ki družino razlikuje od drugih oblik vsakdanjega življenja (partnerska 
zveza in gospodinjstvo), je obstoj otrok, njihova vzreja in vzgoja«. Kot pravi Vojnovič 
(1996, str. 30): »Družina ima pomembno vlogo pri ohranjanju družbene kohezije. Kot 
pomembna proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi na gospodarski razvoj družbe. 
Družina predstavlja skupaj s svojo sorodstveno mrežo specifično socialnokulturno 
institucijo, v kateri se na poseben način povezujeta socialna vezanost in individualna 
svoboda.«  
Za uvod o pravnem vidiku glede družine, omenimo, da Rener (2006, str. 16–17) navaja, 
kakšna je definicija OZN, in sicer: »Družino predstavlja vsaj en (odrasel) človek ali skupina 
ljudi, ki skrbi za otroka/e in je taka (torej kot družina) prepoznavna v zakonodaji ali v 
običajih držav članic. Tako nam sporoča, da je skrb za otroka/e edini zares konstitutivni 
element definicije in hkrati element družine, ki družine razlikuje od partnerskih zvez, 
zakonske zveze, gospodinjstva in sorodstva, v katerih starševsko razmerje ni niti nujno niti 
konstitutivno. Zdi se, da je taka definicija zares inkluzivna (sprejemajoča), saj se v njej 
lahko prepoznajo tudi take družinske oblike, ki jih zahodna kultura ne pozna ali celo 
izrecno prepoveduje.« Ustava Republike Slovenije pravi, da je naloga države varovanje 
                                                          
1 SSKJ. Pridobljeno 7.4.2014 iz: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=dru%C5%BEina&hs=1 
2 STAT: Dolenc, 2011.  Pridobljeno 15.5.2014 iz:  https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4029  
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družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine ter ustvarja za to varstvo posebne 
razmere. Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. 
Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi 
varovanja otrokovih koristi določa zakon. Otroci rojeni zunaj zakonske zveze imajo enake 
pravice kot otroci, rojeni v njej (Ustava RS, 53. in 54. člen). Poleg Ustave RS definirajo 
družino še drugi pravni akti. Med njimi tudi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(ZZZDR), ki določa v 2. členu, da je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi 
otrok uživa posebno varstvo. Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike (1993) 
šteje za družino vse življenjske skupnosti otrok in odraslih oseb, ki trajno skrbijo zanje: 
stari starši in vnuki, rejniki in rejenci, skrbniki in otroci pod skrbništvom. Subjekt 
predlagane politike pa predstavljajo poleg družin tudi pari oziroma žene, ki pričakujejo 
otroke. 
Definicij o tem, kaj družina je, najdemo veliko, a so si med seboj podobne, saj vse 
opredeljujejo družbo, v kateri je vsaj ena odrasla oseba in en otrok, za družino. Sklenjena 
zakonska zveza pa ni pogoj, da lahko rečemo družina. Tudi življenjska skupnost 
partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti, je družina. Pravo meni, po ZZZDR, da 
družina uživa posebno varstvo s strani države, seveda pa verjetno ima družina tudi svoje 
dolžnosti, kar bomo spoznali v nadaljevanju. Družina pa je tudi potrošni in proizvodni 
dejavnik, ki je pomemben za gospodarski razvoj na splošno, če ta zna ekonomsko 
sodelovati. 
2.1  TIPOLOGIJA DRUŽIN  
Družina je skupnost odraslih in otrok. Glede na razmerje med njimi in število enih in 
drugih pa poznamo več vrst družina. Tipologijo družin vsak avtor razlaga in uvršča družine 
po svoje oziroma malo drugače kot drugi avtorji.  
OZN je na podlagi definicije družine predlagal tudi tipologijo družin, in sicer: 
Jedrna družina, med katere uvršča biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, 
družine z enim staršem ter adoptivne (posvojiteljske) družine. 
Razširjena družina pomeni, da različne generacije živijo blizu in si nudijo medsebojno 
podporo. Med te uvršča tri- in večgeneracijske družine, poligamne in plemenske družine.  
Reorganizirane družine so ponovno vzpostavljene družine, ko eden od staršev ni biološki. 
Med te sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnosti (komunski način 
življenja) in reorganizirane družine istospolnih partnerjev (Cseh-Szombathy, 1992,5 
citirano po Rener, 2006, str. 17). 
Po mnenju Renerja in glede na družinske življenjske aranžmaje v našem okolju, bi bilo 
smiselno razlikovati med dvema vrstama družin. Jedrne družine (dvostarševske družine, 
enostarševske družine in reorganizirane družine) in razširjene družine (klasična razširjena 
družina in razpršena razširjena družina, to so družine, ki so geografsko ločene, vendar 
vzdržujejo redne sorodniške stike in si nudijo oporo) (Rener, 2006, str. 17). 
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2.2 DRUŽINSKA POLITIKA 
Razvoj politike v družinskem življenju, ki se nanaša na starševstvo, je bodisi izrecno ali z 
nakazovanjem, usmerjen v podporo staršem, da izpolnjujejo svoje odgovornosti pri vzgoji 
otrok (Bridgeman, 2008, str. 223). 
Družina predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok. Predstavlja primarni socialni 
prostor, ki daje optimalne možnosti za emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem nosi 
tudi odgovornost za njihovo blaginjo. Poleg tega pa ima tudi pomembno vlogo pri 
ohranjanju kohezije družbe in kot pomembna proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi 
na gospodarski razvoj družbe.  
S pojmom družinske politike označujemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, 
pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih ukrepov, ki jih določen politično-
administrativni sistem izvaja, da bi posredno ali neposredno vplival na življenjske pogoje 
družin oziroma njenih članov, njihov nastanek in razvoj.  
V širšem smislu pa pomeni družinska politika tudi vključitev družinske dimenzije v 
socialno, kulturno, ekonomsko, urbanistično, ekološko in drugo politiko, pri katerih je 
družina posredni subjekt posameznih ukrepov. V okviru družinske politike je treba te 
ukrepe spremljati, preučevati ter do določene mere tudi koordinirati (Resolucija o temeljih 
oblikovanja družinske politike, 1993). 
Vodenje in izvajanje družinske politike je v Sloveniji zastavljeno resorsko, pri čemer 
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike (1993) kot plansko-strateški dokument 
določa smeri razvoja posameznih delov družinske politike, ki so v pristojnosti različnih 
ministrstev (MDDZS, 2014). 
Družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na: 
 vključevanju celotne populacije oziroma usmerjenost k vsem družinam;  
 upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo; 
 spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti njenih posameznih članov; 
 zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju prednostnega mesta 
kakovosti življenja otrok, na zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov; 
 vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju, da družine izbirajo 
med različnimi možnostmi;  
 delnem prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje otrok;  
 dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in stanjih;  
 celostnem, integralnem pristopu (MDDSZ, 2014). 
Splošne temeljne vrednote, ki naj bi opredeljevale socialno politiko in njene segmente, 
vključno z družinsko politiko, so: varnost, svoboda, solidarnost, blaginja, enakost 
(Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike, 1993). 
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Socialna politika se uporablja predvsem za ukvarjanje s finančnimi transferji, boj proti 
revščini. Poleg vseh svojih vidikov socialne varnosti vključuje tudi neke vrste 
prerazporeditev, da se upošteva socialna pravičnost za zmanjševanje razlik premoženja. V 
zadnjih desetletjih je postalo očitno, da so enake možnosti otrok odvisne od finančnih 
sredstev, ki jih družina lahko vlaga v izobrazbo, usposobljenost in še mnoge druge, ter s 
tem zagotovi otrokove pravice, ki morajo bit zagotovljene ne glede na izvor družine (Berg, 
2011, str. 57). 
Cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti 
življenja vseh družin in za enake možnosti osebnega razvoja vseh članov družine. Ukrepi 
družinske politike, ki jih bomo oblikovali in uresničevali na naslednjih področjih: 
 na ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami družinam, ki 
dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove dohodke, s prerazdelitvijo dohodka v korist 
družin v okviru davčne politike ter posebno kreditno politiko, 
 na področju družbenih služb in drugih dejavnosti, ki se delijo na splošne 
(izobraževanje, zdravstveno varstvo) in personalne (posvetovalnice, pomoč 
ostarelim, pomoč prizadetim) ter s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje 
družine ali delno prevzemajo posamezne njene funkcije, 
 na področju zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti obeh staršev ter z drugimi ugodnostmi, povezanimi s trgom 
delovne sile, 
 na področju stanovanjskega gospodarstva s specifičnimi programi stanovanjske 
preskrbe in z drugimi oblikami pomoči družinam (Resolucija o temeljih oblikovanja 
družinske politike, 1993). 
Izvajanje družinske politike pa je tudi urejeno z zakonodajo, in sicer v Republiki Sloveniji 
so to naslednji zakoni: 
 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR-UPB1, Ur. l. RS, št. 
69/2004 
 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-UPB2, Ur. l. RS, št. 
110/2006 
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-B, Ur. l. RS, št. 14/2013 
 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti – ZIRD-A, Ur. l. RS, št. 109/2012 
 Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS – ZJSRS-UPB2, Ur. l. RS, 
št. 78/2006 
 Ustava Republike Slovenije – Ur. l. RS, št. 331/1991 
(MDDSZ, 2014) 
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2.2.1 ZGODOVINA DRUŽINSKE POLITIKE 
Slovenska družinska zakonodaja, kot jo poznamo danes, je rezultat raznolikih 
zgodovinskih in družbenih okoliščin ter številnih sprememb, izboljšav in razvoja na tem 
področju. Družinska politika novonastale države Slovenije je leta 1991 prevzela številne 
akte in zakone družinske politike iz skupne države SFR Jugoslavije (Rener et. al., 2006, 
str. 47).  
 
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji iz leta 1993 je 
temelj današnje družinske politike. Ustava, sprejeta leta 1991, predstavlja osnovo sedanje 
slovenske družinske zakonodaje, pomemben vir vpliva pa predstavljajo tudi različne 
mednarodne konvencije, ki obravnavajo to področje.  
V nadaljevanju bomo opisali razvoj družinske zakonodaje v Sloveniji od obdobja pred 1. 
svetovno vojno do poosamosvojitvenega obdobja po letu 1991. 
 
V obdobju pred letom 1946 (Kraljevina SHS in Kraljevina Jugoslavija) je veljal (avstrijski) 
Obči državljanski zakonik iz leta 1811 z novelami (I, II, III) izdelanimi med leti 1914 in 
1916. Ta zakonik je pravno urejal tudi vsa vprašanja, ki so se nanašala na družino in 
družinsko politiko. Uveljavlja in priznava le patriarhalni tip družine, zasnovan na oblasti 
moža in očeta. Starša v odnosu do otrok nista enakopravna. Otrok je vedno prevzel 
priimek očeta, o morebitnem izobraževanju in vzgoji otroka je odločal oče. V 
zunajzakonski zvezi rojen otrok ni bil enakopraven otroku rojenemu v zakonu.  
 
Sledi obdobje od 1946 do 1971 (Federativna ljudska republika Jugoslavija in Socialistična 
federativna republika Jugoslavija), v katerem so bili že leta 1946 razveljavljeni vsi pravni 
predpisi izdani pred 2. svetovno vojno in med njo. Področje družinskega prava je tako 
urejeno v celoti z novimi predpisi. V tem obdobju so družinskopravna razmerja urejali 
zvezni temeljni zakoni, ki so veljali na območju nekdanje Jugoslavije. Temeljni zakoni so 
bili: 
- Temeljni Zakon o zakonski zvezi iz leta 1946.  
- Temeljni Zakon o razmerju med starši in otroki iz leta 1947, ki uveljavlja večjo 
enakopravnost mater in očetov v odnosu do otrok ter enakopravna obravnava 
zakonskih in nezakonskih otrok v razmerju do staršev. Leta 1965 je bil usklajen 
z ustavo SFRJ iz leta 1963. 
- Temeljni Zakon o skrbništvu iz leta 1947. 
Temeljna osnova družinskega prava v Sloveniji je bila v tem obdobju zvezna ustava iz leta 
1946, ki predstavlja osnovo pravne ureditve FLR Jugoslavije po letu 1945, sledita Ustavni 
zakon (1953) in nova Ustava SFRJ (1963), ki pokrivata področje posebne temeljne 
zakonodaje, zakonske zveze, družine, skrbništva. Ustava SFRJ (1963) v okviru 58. člena 
določa, da uživa družina družbeno varstvo ter da se zakonska zveza in pravna razmerja v 
zakonski zvezi in družini urejajo z zakonom. 
 
V obdobju od 1972 do 1991 (Socialistična federativna republika Jugoslavija) družinska 
politika temelji na načelih zvezne ustave SFR Jugoslavije in Ustave SR Slovenije iz leta 
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1974. Ti dve ustavi vsebujeta temeljna načela, ki se nanašajo na družino. Na primer mati 
in otrok uživata posebno družinsko varstvo, družina uživa posebno varstvo,… Leta 1972 je 
zakonsko urejanje, vključno z zakonskim urejanjem vseh družinskih razmerij, prešlo v 
pristojnost posameznih republik. V Republiki Sloveniji je postal temeljni vir družinskega 
prava Zakon o zakonski zvezi in razmerjih, ki je bil sprejet leta 1976, v veljavo pa je stopil 
z letom 1977. Urejal je razmerja med starši in otroki. Izpostavil je pravico in dolžnost 
staršev za skrb in vzgojo svojih otrok ter dolžnost otrok za skrb svojih staršev, če ti 
potrebujejo pomoč in izenačitev pravic in dolžnosti otrok, rojenih v zakonski zvezi in zunaj 
nje. 
 
V obdobju po letu 1991 (Republika Slovenija), ko pride do osamosvojitve Slovenije, v 
okviru novonastale države osnovo družinske zakonodaje predstavlja Ustava RS, sprejeta 
decembra 1991. Ustavna načela se bistveno ne razlikujejo od načel predhodne veljavne 
Ustave iz leta 1974 (Rener et. al., 2006, str. 47–56). 
2.2.2 DRUŽINSKA POLITIKA V EVROPSKI UNIJI 
Cilj družinske politike v Evropi je podpora družinam, ki pa ga države dosežejo vsaka 
drugače, saj imajo različen izvor in vsebino. Razlike so med državami že v sami tradiciji, 
potrebah, družbenem življenju in celo življenjske filozofije se od države do države 
razlikujejo. Družinske politike niso v pristojnosti Evropske unije, ta lahko sprejema 
predpise na področjih, ki se nanašajo na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
(Nilsson, 2011). 
 
Svet Evrope je edinstven vir za vse oblikovalce politik, saj je ustanovljen za obravnavo 
povpraševanja in primerjavo podatkov o družinskih politikah v Evropi. Na spletni strani 
Sveta Evrope so vse politike vsake države članice Evropske unije opisane oziroma so 
navedeni sistemi politik v posameznih državah (Council of Europe, 2014). 
 
Dvajset let po podpisu Pogodbe Evropska ekonomska skupnost, ki ni omenjala družine, 
ampak le socialne predpise, ni bilo nobenih zahtev na področju družinskih zadev. Svet 
Evrope izrazi stališče do družinskih zadev v dokumentu Evropska socialna listina leta 1961, 
ki je bila sprejeta šele leta 1974. V tem dokumentu je zapisano, da je družina temeljna 
enota družbe ter da imajo vsi člani družine, še posebej matere in otroci pravico do 
socialnega, pravnega in ekonomskega varstva. Prva pobuda za celostno družinsko politiko 
je bila podana leta 1983, ko Evropski parlament sprejme Resolucijo družinske politike v 
Evropski ekonomski skupnosti. Resolucija je imela zgolj svetovalni značaj, tako leta 1989 
Evropska komisija izda dokument Priporočila na področju družinske politike. Mesec dni po 
izdaji poročila je Svet ministrov formalno sprejel Sklepe, na katere je bil odziv z 
ustanovitvijo skupine strokovnjakov s področja družinske politike pod skupnim imenom 
Evropska opazovalnica nacionalnih družinskih politik (European Observatory on National 
Family Policies)3, septembra leta 1989. Namen skupine je zbiranje informacij o položaju 
družin ter morebitnih spremembah nacionalnih družinskih politik v državah tedanje 
                                                          
3 leta 1999 preimenuje v Evropsko opazovalnico družinski zadev (European Observatory on Family Matters) 
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Evropske ekonomske skupnosti. Leta 1994 je bila izdana Bela knjiga evropske socialne 
politike, ki jo je izdala Evropska komisija kot izjavo o učinkih socialne politike, ki vpliva 
tudi na družinska življenja, in priporočila ukrepov družinske politike. Premik od priporočil h 
konkretnim določilom se zgodi leta 1996, ko v veljavo stopi Sporazum Evropske unije o 
starševskem dopustu. Dokument Strategija za moderno socialno varnost je tako leta 1999 
izdan kot podpora družinam in omogočanje usklajevanje dela in družinskega življenja, 
politika enakih možnosti tako postane ekonomska nujnost. Čez dve leti (2001) Evropska 
komisija predstavi Delovni dokument o medsebojnem priznavanju odločitev starševske 
odgovornosti, v katerem poudarja pravice otrok ter znova izpostavi potrebo po uskladitvi 
družinske zakonodaje na evropski ravni (Rajgelj, 2008, str. 49–52). 
 
Po tem letu je družinska politika malo v pozabi oziroma ni aktivna in tako leta 2007 
Evropski svet ustanovi forum Zveza za družino, v okviru katerega naj bi se združevala in 
izmenjavala mnenja in znanja o družinam prijaznih politikah (Bucik Ozebek, 2009, str. 60). 
Prav tega leta pa je Inštitut za družinsko politiko Evropskemu parlamentu predstavil 
Poročilo o razvoju družine v Evropi, v katerem poudarja, da so obeti za družino v Evropski 
uniji vse slabši4. Vse do danes pa so na temo družinske politike potekale različne 
konference po posameznih državah, na katerih so se podajala mnenja na to temo. 
 
Tako izoblikovane enotne politike o družinski politiki na evropski ravni ni, deloma zato, ker 
je to področje, kjer je bilo zaradi različnih nacionalnih usmeritev izjemno težko doseči 
skupno soglasje (Hantrais in Letabiler 1996: v Rajgelj, 2008, str. 49). 
 
V splošnem oblikovalci politik z vpeljavo določenih ukrepov, zakonov, omejitev želijo 
doseči določen učinek. V ozadju so praviloma specifični motivi; kadar je govor o družinski 
politiki, se najpogosteje definirajo cilji, kot so: stabilnost družin, nagrada za starševstvo, 
dvig rodnostnih stopenj, ekonomska enakost, enakost med spoloma in dobrobit otrok 
(Kaufmann 2002: v Rajgelj, 2008 str. 52). 
2.2.3 DRUŽINSKI PREJEMKI  
Družinski prejemki so urejeni z zakoni, ki določajo, kdo jih bo dobil, pod kakšnimi pogoji in 
v kakšni denarni višini. V tem delu bomo spoznali, kako je prišlo do takšne zakonske 
ureditve, kot jo imamo danes.  
Vse se je začelo leta 1979 z Zakonom o družbenem varstvu otrok, ki je določal materialne 
in denarne pravice v svojem 52. členu. To je bila pravica do nadomestila osebnih 
dohodkov delavcev v času porodniškega dopusta, do njega je bila upravičena mati. Otrok 
je bil upravičen do pomoči pri opremi novorojenca in denarni pomoči, ob slednji je možen 
tudi dodatek v primeru, ko je otrok težje telesno ali duševno prizadet ter ima samo enega 
hranitelja. Otroci iz kmečkih družin pa so imeli posebne pogoje, ki so veljali zanje. 
                                                          
4 Pridobljeno 18.6.2014 iz : 
http://sl.radiovaticana.va/storico/2007/10/02/poro%C4%8Dilo_o_razvoju_dru%C5%BEine_v_evropi_2007/slv
-158548  
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Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (1991) je urejal postopek za 
uveljavljanje pravic. Višino pomoči ob rojstvu otroka je določal Sklep o pomoči za opremo 
novorojenca (1989), Samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (1987, 1988 in 1989) 
pa je urejal porodniško nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka.  
Prvi zakon, ki se je konkretno navezoval na družinske prejemke, je bil sprejet 22. 
novembra 1993 imenovan Zakon o družinskih prejemkih (ZDPre). Ta v 2. členu določa, 
kaj družinski prejemki so, in sicer denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, 
starševski dodatek, pomoč za opremo novorojenca, otroški dodatek.  
Občine so iz svojih računov do leta 1990 zagotavljale sredstva za otroški dodatek, preko 
podjetij pa so jih delavcem izplačevale skupaj s plačami ali neposredno, če je šlo za kmete 
ali nosilce samostojne dejavnosti. ZDPre je tako v 15. členu dodelil izplačevanje 
pristojnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.  
ZDPre je najpomembnejša uresničitev Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike 
v Republiki Sloveniji. Ta zakon je prvič v slovenski zgodovini uvedel otroški dodatek kot 
univerzalni družinski prejemek. To pomeni, da je Resolucija predvidela otroški dodatek kot 
ukrep družinske politike, saj naj bi bil ta odvisen le od starosti otroka. Prvič je bila tudi 
uvedena enotna pomoč (starševski dodatek) za vse tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in 
varstvo otroka. To je v primerjavi z do tedaj veljavno zakonodajo pomenilo predvsem 
priznanje pomoči za gospodinje in kmečke matere (Grželj, 2007, str. 7).  
Pravico do pomoči za opremo novorojenca prejema mati, tako je bilo vse do 4. novembra 
1994, ko je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih prejemkih 
(ZDPre-A). Od tedaj naprej ima pravico do pomoči vsak otrok, katerega mati ali oče ima 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. ZDPre je že vnaprej predvideval, da se denarno 
nadomestilo usklajuje z gibanjem povprečnih plač v RS ter to uresničil 1. januarja 1995, 
saj do takrat baza podatkov še ni bila urejena. Drugače z ZDPre-A ni bilo velikih 
vsebinskih sprememb. 
Otroški dodatek za otroke z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju je dobil 
nadomestek s 1. majem 1996, ko je stopil v veljavo nov družinski prejemek – dodatek za 
nego otroka, ki je bil sprejet 12. decembra 1995 v Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o družinskih prejemkih (ZDPre-B). Sprememba se pojavi tudi v samem otroškem 
dodatku, in sicer je od te spremembe zakona do njega upravičenih več družin.  
Spremembam še ni bilo konca in tako je bil 31. marca 1999 sprejet nov Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih prejemkih (ZDPre-C). S tem se podaljša 
pravica do dodatka za nego otroka, tako otrok prejema dodatek do 18. leta starosti v 
primeru nadaljnjega šolanja pa vse do 26. leta starosti. S tem zakonom je deležen 
sprememb tudi otroški dodatek, saj je opredeljen glede na število otrok v družini, ki so 
upravičeni do otroškega dodatka in ne le glede na dohodek družine (ZDPre-C, 1999, 3. 
člen). Tudi dohodkovni razred je najnižji 15 % (prej 25%) povprečne plače, zgornja meja 
pa je 99 % (prej 110 %) povprečne plače.  
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Vlada je želela urediti področje, ki sta ga do tedaj urejala dva zakona, in sicer Zakon o 
družinskih prejemkih in Zakon o delovnih razmerij, z združitvijo v enega. V Zakonu o 
delovnih razmerjih so se tako prenehali uporabljati členi in določbe področja o varstvu 
materinstva in starševstva v zvezi z odsotnostjo z dela. Zakon o družinskih prejemkih pa 
je v celoti prenehal veljati. Tako je bil Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP) sprejet 21. novembra 2001, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 
2002. ZSDP je sestavljen iz dveh delov, prvi del ureja sistem zavarovanja za starševsko 
varstvo; pravice do starševskega dopusta, nadomestila in krajšega delovnega časa zaradi 
starševstva ter postopek uveljavljanja teh pravic. Drugi del pa ureja pravice do 
družinskega prejemka in postopek uveljavljanja teh pravic. Ima pa še tretji del, v katerem 
je urejeno izplačevanje nadomestil in družinskih prejemkov, usklajevanje prejemkov, 
povrnitev škode in nadzor. 
Glede na to, da je bil sprejet nov zakon, je pričakovati s tem veliko sprememb. Na 
področju starševskega varstva je prvič uveden očetovski dopust, ki naj bi pomagal k 
enakosti žensk in moških, saj imata tako oba čas za vzgojo in nego otroka. Ta pravica je 
neprenosljiva in jo koristi samo oče (ZSDP, 2001, 23.–25. člen). 
Pred porodom eden od staršev koristi porodniški dopust (ZDSP, 2001, 19. in 20. člen)5, po 
porodu pa dopust za nego in varstvo otroka, ki je določen v dnevih odvisno od števila 
rojstva otrok ter so tako starši, ki se jim rodijo dvojčki ali nedonošenčki, upravičeni do 
posebnih pravic (ZSDP, 2001, 26. člen). Na novo je urejen posvojiteljski dopust (ZSDP, 
2001, 35. in 36. člen). Zakon o delovnih razmerjih je do tedaj urejal pravico do dela s 
polovičnim časom, ki jo ZSDP v 48. in 49. členu nadomesti z na novo urejeno pravico do 
krajšega delovnega časa zaradi starševstva. Upravičen do te pravice je tako eden od 
staršev, katerega otrok se rodi s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
oviranostjo (ZSDP, 2001, 48. člen). 
Drugi del, ki ureja družinske prejemke, uvede novost, in sicer, kar dva nova družinska 
prejemka. Družine, v katerih so trije ali več otrok, so upravičene do dodatka za veliko 
družino 6, ki se ga izplača v enkratnem znesku in je kot nadomestek za olajšavo pri 
nakupu avtomobila za veliko družino. Znesek se viša v prvih treh letih po uveljavitvi 
pravice (od leta 2002 do 2005). Še en nov prejemek je pravica do delnega plačila za 
izgubljen dohodek7, ki je osebni prejemek enega od staršev oziroma tistega, ki prekine 
delovno razmerje ali začne delati s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka 
s težko motnjo v duševnem ali telesnem razvoju (ZSDP, 2001, 84. člen).  
Spremembe pa so se pojavile tudi v že znanih družinskih prejemkih. Otroški dodatek je bil 
urejen od 1. maja 2001 do uveljavitve ZSDP po Zakonu o višini otroškega dodatka 
(ZVOD)8, in tako je tudi ostala še naprej enaka višina zneska. 
                                                          
5 19. člen v drugem odstavku določa, da mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni, lahko pa 42 dni pred 
predvidenim datumom poroda. 20. člen pa dovoli koristiti porodniški dopust očetu, če mati umre, zapusti 
otroka ali na podlagi mnenja pristojnega zdravnika (ZSDP, 2001). 
6 Urejeno v ZSDP, 2001, 76.–79. člen.  
7 Urejeno v ZSDP, 2001, 84.–87. člena.  
8
 ZVOD , Uradni list RS št. 26/2001 
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Možna pa je tudi izjemna višina otroškega dodatka, do katerega so upravičeni otroci iz 
enostarševskih družin, za katere se znesek poveča za 10 % in velja od 1. januarja 2004. 
Prav tako pa je do višjega otroškega dodatka upravičeni otrok, ki ni vključen v predšolsko 
vzgojo in se mu znesek poveča za 20 % ter velja od 1. januarja 2003 (ZSDP, 2001, 66. 
člen).  
Prejemka starševski dodatek (ZSDP, 2001, 58. člen) in dodatek za nego otroka (ZSDP, 
2001, 80. člen), prej imenovan pomoč za opremo novorojenca, imata znesek določen kot 
neto prejemek in ne več odstotek od zajamčene plače. Pri dodatku za nego otroka pa je 
eden od staršev upravičen še do višjega dodatka, če ima otroka s težko motnjo v 
duševnem ali telesnem razvoju (ZSDP, 2001, 82. člen). 
Vlada RS je ZSDP vse do danes podajala predloge za ta zakon in s tem spremembe 
nekaterih pravic. Tako od leta 2001, ko je bil sprejet ZSDP, nastanejo še ZSDP-A (2003), 
ZSDP-B (2006), ZSDP-C (2008) IN ZSDP-1 (2014). Povzamemo lahko, kakšni so bili 
nameni vseh teh sprememb, ki smo jih zasledili v predlogih zakonov o spremembah.  
Cilji in nameni Vlade RS so bili leta 2003 lažje izvajanje ZSDP. Izpolniti pa je bilo potrebno 
tudi obveznosti, ki izhajajo iz načel mednarodnega prava in mednarodnih pogodb, ki jih je 
ratificirala RS. Tako določa ZSDP-A za državljane držav članic Evropske unije od dneva 
pristopa Slovenije k Evropski uniji, da državljanstvo RS ni več pogoj za pridobitev teh 
pravic (Predlog Zakona o spremembah ZSDP-A, 2003).  
Kasneje so v letu 2006 želeli rešiti problematiko premajhnega števila rojstev v Sloveniji, 
da bi zagotovili ugodne razmere za razvoj družine, z lajšanjem finančnega bremena in 
zagotavljanjem spodbud za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim časom (Predlog 
zakona o spremembah ZSDP-B, 2006).  
V letu 2008 so želeli zagotoviti boljši finančni položaj otrok in družin ter s tem dodatno 
finančno zavarovati predvsem otroka in družino pred zvišanjem cen, ki bi lahko poslabšalo 
življenjske razmere otrok. Vlada RS dvigne otroški dodatek za 8,4 % (le osnovo), da 
zmanjša potencialno tveganje za povečanje revščine in socialne izključenosti otrok, ki tudi 
po Ustavi RS uživajo posebno varstvo in skrb (Predlog zakona o spremembah ZSDP-C, 
2008). 
Leta 2013 je bil spet podan Predlog ZSDP-1, katerega glavni cilj je bil na podlagi sprejete 
Direktive 2010/18/EU, ki določa starševski dopust kot individualno in načeloma 
neprenosljivo pravico staršev, zagotoviti enake priložnosti moških in žensk na trgu dela in 
enako obravnavo pri delu. Zahteva tudi od nacionalnih držav, da uredijo posvojiteljski 
dopust v enakem obsegu, kot to velja za starševski dopust za biološke starše. Uskladitev 
zakonodaje z Evropsko socialno listino in iz nje izpeljana pravica iz ZDR tako uvajata 
nadomestilo za čas dojenja. Na področju družinskih prejemkov veljajo vse pravice do 
otrokovega 18. leta, razen pravica do dodatka za nego otroka in dodatek za veliko 
družino. Pravice, ki pa so vezane na starost otroka do 8 let, pa so sedaj opredeljene do 
trenutka vstopa otroka v osnovno šolo (Predlog ZSDP-1, 2013).  
Aprila 2014 je bil sprejet ZSDP-1, ki zaradi prenosa evropskega pravnega reda v slovensko 
zakonodajo in skladno z evropsko direktivo zmanjša neenakost med ženskami in moškimi 
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na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Potreba po določenih 
spremembah se je v vseh teh letih izvajanja zakona pokazala tudi v praksi. Spremembe so 
v novem sistemu ureditve dopusta ob rojstvu otroka, zmanjšanju administrativnih bremen 
za delodajalce, zakon bolje ureja pravice iz socialnega varstva staršev, ki dejansko otroka 
negujejo in varujejo (MDDSZ-1, 2013).  
Sam ZSDP-1 se navezuje še na nekatere zakone, to so Zakon o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), Uradni list RS, št. 
114/2006, ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Uradni list RS, št. 
62/10, 40/11, 40/12. 
Pred samo ureditvijo družinskih prejemkov in nasploh dohodka za družino lahko omenimo, 
da vir dohodka skoraj vsakega posameznika je delovno razmerje oziroma zaposlitev. Vsak 
posameznik prejema tako plačo za opravljeno delo s katero se pridobi materialne dobrine 
za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. ZDR nam v 4. členu pove definicijo delovnega 
razmerja, ki pomeni »razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerega se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno 
in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nazorom delodajalca«. Tako je vsak 
delavec po ZDR oziroma po kolektivni pogodbi deležen zaščite. 
Delavec si ustvari družino in je tako iz tega statusa deležen, da delodajalec mu nudi 
dodaten dan letnega dopusta, ker delavec neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno 
nego in v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke (ZRSZ, 2015, str. 33). 
Pri samem načinu izrabe letnega dopusta mora delodajalec upoštevati delavčeve 
družinske obveznosti (ZRSZ, 2015, str. 35).  
Posebno pravno varstvo pred odpovedjo, kar pomeni, da so zaščitene kategorije delavcev 
med temi tudi starši in sicer, ženske, ki so noseče in tiste katere dojijo otroka, do enega 
leta starosti. Ter starši, ki izrabljajo starševski dopust in še en mesec po izrabi tega 
dopusta (ZRSZ, 2015, str. 51). 
Torej zaposlitev daje delavcu in družini varstvo, vir zaslužka ter s tem samo stabilnost. 
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3 ZAKONSKA ZVEZA IN ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST 
Ustava RS v delu o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah določa v drugem 
odstavku 53. člena, da zakon ureja zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini ter 
v zunajzakonski skupnosti. Definicijo obeh najdemo v Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (ZZZDR) iz Uradnega lista RS, št. 64/2004, ki je bil sprejet leta 1976.  
3.1  ZAKONSKA ZVEZA 
Zakonsko zvezo torej ureja zakon, in sicer Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(ZZZDR). Iz njega izvemo vse, kar se tiče sklenitve zakonske zveze, o pogojih za obstoj in 
veljavnost zakonske zveze, obliki sklenitve, kdaj je neobstoječa ali neveljavna zakonska 
zveza, kakšne so pravice in dolžnosti zakoncev, premoženjska razmerja med zakonci, 
prenehanje zakonske zveze in kakšno je razmerje med razvezanima zakoncema po razvezi 
zakonske zveze.  
 
Ustava RS nam že sama določa, da zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev in 
se sklene pred pristojnim državnim organom (Ustava RS, 53. člen). 
 
ZZZDR v prvem odstavku 3. člena pravi: ''Zakonska zveza je z zakonom urejena 
življenjska skupnost moža in žene.'' Iz definicije je razvidno, kaj je pri zakonski zvezi z 
zakonom urejeno in da je za njen nastanek potrebna sklenitev, urejena z zakonom. 
Drugi odstavek 3. člena ZZZDR pa pravi: ''Pomen zakonske zveze je v zasnovanju 
družine.'' Ta določba ni ustrezna, saj je pomen tehten, a ni edini. Te določbe Predlog 
Družinskega zakonika 2009 ne vsebuje, zato ker bi bilo naštevanje vseh pomenov oziroma 
namenov zakonske zveze nesmiselno (Karel Zupančič et al., 2009, str. 142). 
 
Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski 
čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni 
pomoči. Za sklenitev veljavnost zakonske zveze morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  
svobodna privolitev, polnoletnost, neobstoj težje duševne prizadetosti ali nerazsodnosti, 
neobstoj druge zakonske zveze, neobstoj krvnega sorodstva, neobstoj skrbništva, 
navzočnost obeh zakoncev ali enega zakonca in pooblaščenca drugega, pri sklenitvi 
zakonske zveze, sklenitev zakonske zveze z namenom skupnega življenja. 
Sklene se pred pristojnim državnim organom. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko 
zvezo, se prijavita pri pristojnem matičarju, ki vodi poročno matično knjigo za naselje, kjer 
želita skleniti zakonsko zvezo (Družinsko pravo, 2014).  
3.2 ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST 
Ustava določa, da je zunajzakonska skupnost urejena z zakonom (Ustava RS, 53. člen). 
ZZZDR pa v svojem 12. členu določa, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost 
moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, zanju enake pravne posledice po tem 
zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila 
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zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne 
posledice, če zakon tako določa. ZUPJS pa v 10. členu pravi: »(5) Domneva se, da med 
dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost, ne 
glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in ne gre 
za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost 
neveljavna.«  
 
Osnovni namen pravne ureditve zunajzakonske skupnosti naj bi bil varovati šibkejšega 
partnerja pred izkoriščanjem drugega. S tem, da partnerja nista sklenila zakonske zveze, 
sta namreč pokazala, da vmešavanje prava v njuno razmerje odklanjata, da ne marata 
pravnih posledic, ki so določene za zakonsko zvezo (Zupančič, 1993, str. 86). 
 
Za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti so po ZZZDR določeni tri pogoji: 
 da obstaja med partnerjema življenjska skupnost, 
 da traja ta skupnost dalj časa in  
 da niso podane okoliščine (mora biti skupnost med dvema osebama različnega 
spola; ne sme obstajati zakonski zadržek – da je eden od partnerjev v zakonski 
zvezi z drugo osebo; da nista osebi v sorodstvenem razmerju; svobodna privolitev 
za zunajzakonsko skupnost; da osebi nista mladoletni; nerazsodnost),  
zaradi katerih bi bila morebitna zunajzakonska skupnost med partnerjema neveljavna 
(Zupančič, 1993, str. 87). 
 
Pri zunajzakonski skupnosti gre tako kot pri zakonski skupnosti za skupnost v fizičnem, 
duhovnem in ekonomskem smislu. Vse pravice in dolžnosti partnerjev, ki izhajajo iz 
zakonske skupnosti veljajo tudi za zunajzakonsko skupnost. Zunajzakonska skupnost 
preneha po volji zunajzakonskih partnerjev, pri tem pa ima prenehanje podobne pravne 
posledice kot pri prenehanju zakonske zveze, kot na primer delitev skupnega premoženja, 
vračanje daril, preživljanje in skrb za otroke, izguba dedne pravice (Družinsko pravo, 
2014).  
 
Kako vemo, da sta moški in ženska par?  
Med partnerjema mora iti za medsebojno čustveno navezanost (kot pri možu in ženi), za 
ekonomsko skupnost in praviloma tudi za skupno prebivanje in gospodinjstvo (prijava 
prebivališča na skupnem naslovu je le eden od indicev, ni pa absolutni dokaz za obstoj 
oziroma neobstoj skupnosti). Ni nujno, da imata partnerja ves čas skupno prebivališče, 
tudi mož in žena ne živita nujno ves čas skupaj, čeprav je skupno življenje običajno. Pri 
osebah, ki naključno živita skupaj (sostanovalca), ne gre za zunajzakonsko skupnost 
(Zupančič, 1993, str. 88). 
 
Seveda pa se vprašamo, kako bomo nekomu dokazali, da je v zunajzakonski skupnosti?  
Pri ugotavljanju, ali obstaja, je najprej potrebno dokazati, da je nastala. Tudi trenutek 
prenehanja zunajzakonske skupnosti je težko dokazljiv, glede na to, da ja takšna zveza 
povsem neformalna (Žnidaršič Skubic, 2007, str. 205).  
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3.3 RAZLIKA MED ZAKONSKO ZVEZO IN ZUNAJZAKONSKO 
SKUPNOSTJO 
Splošni veljavni kriteriji za razmejitev med zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnostjo 
so: 
 Za zakonsko zvezo je predpisana obličnost za začetek priznane zakonske zveze in 
obvezne predsklenitvene formalnosti, sklenitveni akt; zunajzakonska skupnost 
lahko nastane z neizpolnitvijo nekaterih obličnih formalnosti ali predvsem 
spontano, nikakor pa ne more nastati le z enostransko izjavo volje enega 
partnerja. 
 Zakonska zveza ima javno priznanje; zunajzakonska skupnost pa, čeprav je v 
pravnih redih, ki jo poznajo, institucionalizirana, uživa javno priznanje v 
drugačnem obsegu kot zakonska skupnost. 
 Prenehanje zakonske zveze je možno le na z zakonom določen način, medtem ko 
zunajzakonska skupnost preneha na neformalen način, kot je nastala (Rijavec, 
2004, str. 282). 
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4 SOCIALNA VARNOST IN MEDNARODNO PRAVO 
Socialna varnost je najširši sistem, ki zajema sisteme socialnega zavarovanja ter 
socialnega varstva, sisteme za primer brezposelnosti ter družinske dajatve9 (Novak, 2005, 
str. 20).  
 
Kot socialno varnost razumemo stanje, v katerem je v organizirani družbi poskrbljeno, da 
ljudje v primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Socialna varnost 
zagotavlja celovit sistem predpisov, dejavnosti in ukrepov, s katerimi se preprečuje 
pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki jih opredeljujejo kot socialna tveganja 
(riziki). Odpravljajo pa se tudi posledice, do katerih pride za ljudi, če se stiske pojavljajo 
oziroma socialna tveganja uresničijo. Najpogosteje je posledica socialnih tveganj položaj, 
ko posameznik ne more pridobivati dohodka zase in za svojo družino (Vodovnik, 2014, str. 
191). 
 
Socialna varnost dejansko postaja v svetu in tudi pri nas vse širši pojem ter želi pokriti vse 
socialne primere10, ki lahko kadar koli prizadenejo človeka. Tako se želi s socialno 
varnostjo zagotoviti občutek varnosti posameznika, družine in družbenih skupin, občutek, 
da se njihov ekonomski in socialni položaj v doglednem času ne bo poslabšal, da se vse 
spremembe, ki bi negativno vplivale na ta položaj, pravočasno predvidijo ter s 
preventivnimi ukrepi preprečujejo ali omejijo negativni vplivi socialnih primerov. 
Sistem socialne varnosti pokriva vse socialne primere in se razširja na vse aktivne 
prebivalce, člane njihovih družin in tudi na neaktivno prebivalstvo. Socialna varnost daje 
zaščiteni osebi pravice do nadomestil. Socialne dajatve niso odvisne od ekonomskega 
položaja oseb. Financira se iz posebnih davkov in prispevkov (Novak, 2005, str. 22). 
Cilj socialne varnosti je zaščiti vse državljane na splošno. Glede na to, temelji sistem 
socialne varnosti na načelu nacionalne solidarnosti, in sicer naj bi vsak državljan prispeval 
od svojega dohodka11 po svojih možnostih za kritje vseh dajatev, ki jih zajema socialna 
varnost. Sistem socialne varnosti varuje vse državljane pod pogojem, da so dajatev 
potrebni, ko jih zahtevajo in ko jih prejemajo12 (Novak, 2005, str. 22–23). 
 
Pri socialni varnosti je glede pridobitve pravice do dajatev pomembno, da sta izpolnjena 
dva bistvena pogoja, in sicer nastopiti mora socialni primer (bolezen, invalidnost, 
starost,…) ter oseba, ki zahtevek postavi, mora biti v določenem pravnem razmerju z 
nosilcem socialne varnosti. 
                                                          
9 Dajatev je nekaj, kar mora zavezanec dati drugemu. V pravu socialne varnosti se uporablja za dajatve v 
denarju ali v naravi (storitvene ali stvarne dajatve), do katerih je subjekt pravice upravičen oziroma ima 
pravno zavarovan zahtevek do določene institucije na temelju zakona ali drugega predpisa (Bubnov, 2010, str. 
47). 
10 Socialni primer je nastanek oziroma materializacija socialnega tveganja, na primer nastanek bolezni ali 
invalidnosti (Bubnov, 2010, str. 47). 
11 Dohodek so denarna sredstva, s katerimi posameznik razpolaga in so pridobljena iz različnih naslovov 
(plača, zaslužek, dohodki iz premoženjskih in nepremoženjskih pravic in drugi dohodki) (Bubnov, 2010, str. 
47). 
12 Prejemek: nekaj, do česar je nekdo upravičen in lahko zahteva od zavezanca. V slovenskem sistemu se 
pojem uporablja za družinske prejemke, ki se praviloma financirajo iz sredstev države (Bubnov, 2010, str. 47). 
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Dajatve iz socialne varnosti delimo na materialne in ekonomske (denarne). V vseh 
sistemih socialne varnosti zasledimo kombinacijo obeh vrst dajatev. Pri denarnih dajatvah 
so možne večje medsebojne razlike glede višine, trajanja in različne opredelitve pojmov. 
Zato se namenja čedalje močnejši poudarek naturalnim dajatvam. Te se dajejo zlasti v 
obliki preventivnega varstva, zdravstvenega varstva na splošno, pri rehabilitaciji in iskanju 
ustrezne zaposlitve invalidov, nadalje v obliki varstva starih in onemoglih v domovih 
počitka, varstva otrok v vzgojno-varstvenih organizacijah, pri poklicnem usmerjanju, pri 
iskanju, posredovanju in zagotovitvi ustrezne zaposlitve brezposelnim. Denarne dajatve pa 
so razna nadomestila, povračila, pokojnine, invalidnine in otroški dodatki upravičencem 
(Novak, 2005, str. 23).  
4.1  USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava Republike Slovenije je kot temeljni pravnopolitični akt izhodišče pravnega urejanja 
vseh pomembnih družbenih razmerij, torej tudi področja socialne varnosti. S tega vidika 
so za pravno urejanje socialne varnosti pomembna splošna določila ustave (načela), ter 
tudi njene konkretne določbe v drugih delih ustave. Po določilih 1. člena Ustave je 
Slovenija demokratična republika, torej so vsa pomembna družbena razmerja urejena 
tako, da pri urejanju in uresničevanju pravic in obveznosti iz teh razmerij ustvarjalno 
sodelujejo udeleženci teh razmerij. Načelo demokratičnosti se na področju socialne 
varnosti kaže zlasti v sestavi organov upravljanja organizacij (zavodov), ki zagotavljajo 
izvajanje sistema socialnih zavarovanj, v katerih imajo zavarovanci svoje predstavnike. 
 
Po določilih 2. člena Ustave Republike Slovenije je Slovenija pravna in socialna država. 
Načelo socialne države pomeni, da je dolžna zagotavljati ugodne razmere za 
uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih družbenih in osebnih socialnih interesov ljudi. 
Dolžna je torej voditi politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo zagotovljene 
ustrezne okoliščine za uresničevanje in varovanje socialnih interesov in potreb 
posameznikov in družbe kot celote. Po določilih 5. člena Ustave država med drugim 
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, kar je mogoče le v 
razmerah pravično in humano urejenega sistema socialne varnosti. To abstraktno ustavno 
izhodišče je konkretizirano z razlagalnimi pravili 34. člena Ustave, po katerih ima vsakdo 
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.  
Osrednja določila Ustave RS s področja socialne varnosti so usmerjevalna. To so določila 
50. člena Ustave, po katerih imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico 
do socialne varnosti. V skladu z nalogo, da država pravno uredi področje socialne 
varnosti, z ustreznimi zakoni ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in druga 
socialna zavarovanja, ter skrbi za njihovo delovanje. Med zavarovanimi osebami Ustava 
posebej omenja vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, ki jim je zagotovljeno posebno 
varstvo v skladu z zakonom (Vodovnik, 2006, str. 154–155). 
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4.2 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI 
Pravo socialne varnosti v sodobni državi obsega dve široki področji, pravo socialnih 
zavarovanj in pravo socialnega varstva. Pravo socialne varnosti je pravni podsistem 
pravnih aktov in pravnih pravil o pravicah, obveznostih in odgovornosti udeležencev 
socialnih razmerij. Gre za materialnopravna pravila (Vodovnik, 2014, str. 191–192). 
 
V materialnopravnem smislu obsega pravo socialne varnosti pravna pravila, s katerimi se 
uresničujejo ustavne določbe o socialni državi, o pravici do socialne varnosti, pravici do 
zdravstvenega varstva, drugih posebnih pravicah na podlagi ustavnih načel in pravil za 
uresničevanje človekovih socialnih pravic (Bubnov, 2010 str. 51). 
4.3 MEDNARODNI VIRI SOCIALNE VARNOSTI 
Sistem ureditve socialne varnosti je urejen kot večina področij tudi s pravno podlago. 
 
Pravni viri so različni pravni akti, s katerimi so urejene pravice in obveznosti različnih 
udeležencev družbenih razmerij. Mogoče jih je klasificirati na različne načine, pomembno 
pa je zlasti to, da jih je mogoče hierarhično razporediti tako, da so na vrhu piramide 
temeljni in abstraktni pravni akti. To so ustava in akti oziroma pogodbe mednarodnega 
prava. Na nižji ravni so konkretni pravni akti, to so zakonski in podzakonski predpisi, 
vzporedno z njimi pa enostranski in dvostranski viri avtonomnega prava. Poleg pravnih 
virov so za družbena razmerja, na katera se nanašajo, pomembni tudi drugi pravni 
dokumenti, ki omogočajo ustrezno razlago pravnih norm. Primer takšnih dokumentov so 
sodbe domačih in tujih sodišč.  
Pravni akti mednarodnih organizacij so deklaracije, konvencije, pakti, listine in drugi 
dokumenti. Ti akti imajo pravno naravo mednarodnih pogodb. Najširšo veljavo s 
personalnega vidika imajo akti univerzalnih organizacij, kot so OZN, MOD, SZO in 
podobne. Prebivalci svetovnih regij, na primer Evrope, uživajo varstvo, ki jim ga 
zagotavljajo akti regionalnih organizacij (Svet Evrope, Evropska unija). Države se lahko 
povezujejo tudi neposredno, s sprejetjem skupnih večstranskih (multilateralnih) ali 
dvostranskih (bilateralnih) pogodb (Vodovnik, 2014, str. 195–196). 
 
Mednarodni pravni viri s področja socialne varnosti in socialnega varstva, ki so pomembni 
za slovenski sistem, so zlasti: 
- mednarodni akti organizacij OZN, MOD, SZO,  
- akti Sveta Evrope (Strasbourg, Francija), 
- dvostranske pogodbe o socialni varnosti, ki jih je sklenila Slovenija (Bubnov, 
2010, str. 122). 
 
Akti mednarodnega prava se na področju socialne varnosti sprejemajo z različnimi cilji. 
Med glavnimi cilji sprejemanja teh aktov sta določanje minimalnih socialnih pravic oziroma 
standardov za pravno urejanje teh pravic ter ureditev mednarodnega sodelovanja držav 
za poenotenje nekaterih pravil in usklajevanje ter približevanje njihovih sistemov 
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mednarodno definiranim vrednotam na področju socialne varnosti (Vodovnik, 2014, str. 
196). 
4.3.1 MEDNARODNI AKTI ORGANIZACIJ OZN, MOD IN SZO 
Akti Organizacije združenih narodov (OZN) 
 
Osrednji in temeljni dokument te mednarodne organizacije je Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah (1948). Neposredno omenja, da imajo ljudje »pravico do socialne 
varnosti«. Namen pravice je zagotavljanje človekovega dostojanstva ter možnosti 
osebnega razvoja človeka (22. člen). Ta splošna izhodišča so konkretizirana z navedbo 
področij, za katera zlasti velja, da morajo države na njih poskrbeti za varnost državljanov 
(25. člen). OZN je kasneje, leta 1966, sprejel Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah13, s katerim je bila Splošna deklaracija o človekovih pravicah na 
socialnem področju pomembno dopolnjena tako, da je poleg socialne varnosti posebej 
omenjala tudi »socialna zavarovanja«, s čimer je poudaril širino pojma socialne varnosti, 
ki naj v sodobni družbi presega meje zgolj najnujnejšega varstva (9. člen). Poleg tega 
pakta z vsebinskega vidika širino pojma »socialna varnost« posredno definira s 
»programsko« določbo, da ima »vsakdo pravico do primernega življenjskega standarda« 
(11. člen) (Vodovnik, 2014, str. 196–197). 
 
Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) s področja socialne varnosti 
 
MOD je bila ustvarjena leta 1919 kot specializirana organizacija OZN. Sprejema konvencije 
in priporočila s področja zaposlovanja, delovnih razmerij in pogojev, razmerij med 
delodajalci in delavci, varstva otrok, mladine in žensk ter posebnih kategorij delavcev (na 
primer pomorščakov) in s področja socialne varnosti (Bubnov, 2010, str. 124). 
 
Konvencija MOD št. 12 je osrednji univerzalni akt s področja socialne varnosti. Določa 
socialna tveganja in izhodišča za določanje minimalnih pravic oseb, ki jih prizadenejo 
posledice uresničitve socialnih tveganj. Države so imele ob uveljavitvi konvencije možnost, 
da sprejmejo obveznost varovanja prebivalstva zoper uresničitve socialnih tveganj 
(rizikov) na najmanj treh področjih od devetih. Pogoj za pristop h konvenciji je bila 
zaveza, da bodo določila konvencije varovala vsaj minimalni krog prebivalstva, ki je 
določen s konvencijo. Posebno pozornost pri obravnavanju pravic konvencija namenja 
denarnim dajatvam. Določa način določanja osnov za odmero dajatev, meje za določanje 
minimalnih dajatev. So tudi pravila o periodičnem izplačevanju dajatev, o vnaprej 
določenem obsegu dajatev s predpisi, o valorizaciji, o enakem obravnavanju domačih in 
tujih delavcev, v zvezi z izgubo in mirovanjem pravic, o pravici do pravnega sredstva, o 
                                                          
13 Ratificirala ga je nekdanja SFRJ (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe. št. 7/71), Slovenija pa  na temelju 
notifikacije nasledstva. Slovenija je na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije UNESCO, 
mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij MOD, konvencij Mednarodne pomorske 
organizacije, carinskih konvencij in nekaterih večstranskih pogodb (Uradni list, RS, št. 15/92) pravna 
naslednica mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila SFR Jugoslavija (Novak, 2005, str. 42–43). 
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omejenem deležu prispevkov zavarovancev in o posebni odgovornosti države za 
vzpostavitev in delovanje sistema (Vodovnik, 2014, str. 198). 
 
Za vsak socialni primer so kasneje, po sprejetju Konvencije MOD št. 102, bile sprejete še 
druge konvencije s področja socialne varnosti, bilo jih je kar okoli 19. Med njimi je tudi 
družinska dajatev, ki je namenjena osebam, ki so odgovorne za vzdrževanje otrok. Tako 
določa, kakšno ima dajatev ali je periodična denarna dajatev ali dajatev v naravi za otroke 
v obliki hrane, obleke, namestitve, počitnic, pomoči na domu ali kombinacije obeh 
dajatev. 
Za samo pridobitev dajatve je lahko določen pogoj treh mesecev prispevanja ali zaposlitve 
ali eno leto prebivanja v državi. 
Skupna vrednost dajatev za enega otroka naj bi znašala 3 odstotke osnove na enega 
upravičenca ali 1,5 odstotka osnove, če so upravičenci otroci vseh prebivalcev države 
(Bubnov, 2010, str. 128). 
 
Akti Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
 
SZO je prva specializirana organizacija, ki jo je ustvarila OZN na podlagi 57. do 60. člena 
ustanovne listine, Slovenija je članica od leta 1992 (Bubnov, 2010, str. 130). 
Ustanovljena je zaradi priznanja in zagotavljanja pravice do zdravja na svetovni ravni 
(Vodovnik, 2014, str. 198). 
4.3.2  REGIONALNI VIRI – AKTI SVETA EVROPE IN AKTI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 
Svet Evrope je najširša evropska organizacija, katere glavni cilji delovanja so usmerjeni k 
razvijanju političnega pluralizma v Evropi ter k varovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Sprejema pravne akte, ki urejajo različna področja družbenih razmerij. Organi 
Sveta Evrope niso sprejeli še nobenega akta, ki bi urejal izključno tematiko socialne 
varnosti, vendar pa nekateri njegovi pravni akti vsebujejo norme, ki jih je mogoče 
opredeliti kot pravna pravila s področja socialne varnosti (Vodovnik, 2014, str. 199). 
  
Za področje socialne varnosti so pomembni akti, ki jih je sprejel Svet Evrope. 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, začela veljati leta 1953, v slovenski pravni red 
pa je bila vnesena leta 1994. Dopolnjena je bila z več protokoli. Ker so pravice s področja 
socialne varnosti tudi človekove pravice, je za njihovo varstvo v simboličnem pomenu 
pomembna tudi ta konvencija, čeprav njena določila ne urejajo neposredno socialnih 
pravic. Tako je za socialno varnost pomembno določilo 5. člena Konvencije, ki ureja 
vprašanje pravice do svobode in varnosti. Določilo 8. člena omenja pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja oseb, v katerega naj se javne oblasti ne vmešavajo. 
Evropska socialna listina iz leta 1961, revidirana leta 1996 (ratificirana leta 1999), ureja 31 
ekonomskih in socialnih pravic, ki jih je mogoče obravnavati kot splošni civilizacijski 
minimum v evropskem prostoru. Z vidika pravne sistemizacije lahko določila, ki jih 
vsebujejo, razvrstimo v štiri skupine, in sicer na določila o položaju delavca v delovnem 
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razmerju in družbi, določila o položaju skupin delavcev, o pravicah iz socialne varnosti in o 
drugih pravicah. 
Evropski kodeks socialne varnosti (1964, spremenjen 1990, ratificiran leta 2003) je po 
vsebini enak Konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti. Torej s 
sprejetjem kodeksa je prevzeta sistematika urejanja socialnih vprašanj. Pomembno 
dviguje raven socialnih pravic v evropskem prostoru, saj za ratifikacijo Kodeksa ni dovolj 
prevzeti jamstvo za uveljavljanje socialnih pravic le na treh področjih, temveč na šestih 
področjih od devetih. 
Evropska konvencija socialne varnosti (sprejeta leta 1972, velja od leta 1977) ureja 
socialni položaj in pravice državljanov podpisnic konvencije in tudi drugih kategorij 
upravičencev, zlasti migrantov in njihovih družinskih članov. Določa izhodišča za urejanje 
pravic na področju zdravstva, varstva materinstva, varstva invalidov, pokojnin – vključno z 
vdovskimi, varstva v primeru poklicnih bolezni in poškodb, dajatev v primeru smrti 
zavarovancev, brezposelnosti ter varstva družine. Slovenija konvencije ni podpisala, 
vendar jo zavezujejo pravila aktov EU, ki so sicer pozneje, vendar celovito uredila to 
tematiko (Vodovnik, 2014, str. 199–201). 
 
Med akti Evropske skupnosti sta najpomembnejši Uredba št. 1612/68 in Uredba št. 
1408/71. 
Uredba št. 1612/68 se nanaša na svobodo gibanja delavcev v Skupnosti. V prvem delu 
obravnava zaposlovanje ter družino delavca, v drugem delu pa prosta delovna mesta ter 
prijave za zaposlitev. 
Uredba št. 1408/71 vsebuje pravila koordinacije, ki opredeljujejo, katera država članica 
oziroma katera institucija v državi članici mora na podlagi zakonodaje delavcu migrantu 
zagotoviti dajatev iz sistema socialne varnosti v primeru določenega socialnega rizika 
(Novak, 2005, str. 47–48). 
 
Med pomembne regionalne vire socialne varnosti za območje Evrope pa je potrebno 
uvrstiti tudi Pogodbo o Ustavi za Evropo, ki jo je Slovenija ratificirala v letu 2005 (Novak, 
2005, str. 48). 
4.3.3 DVOSTRANSKE/BILATERALNE IN  VEČSTRANSKE/MULTILATERALNE 
POGODBE 
Dvostranske in večstranske pogodbe so se začele uveljavljati v praksi mednarodnega 
sodelovanja na področju socialne varnosti že v 19. stoletju, in sicer na področju, ki je še 
vedno najbolj aktualno, to je na področju izplačevanja pokojnin zavarovancev, ki 
prebivajo v drugi državi, kot državi, v kateri so pridobili pravico do pokojnine. Danes 
pogodbe pogosto posegajo na različna področja socialne varnosti. Pred pristopom 
Slovenije k Evropski uniji je Slovenija podpisala številne bilateralne pogodbe z državami 
članicami Evropske unije in seveda tudi s številnimi drugimi državami. S članstvom v EU 
pa so za Slovenijo zavezujoče uredbe, ki nadomeščajo tovrstne pogodbe. Vendar pa 
sodna praksa Sodišča EU dopušča tudi sklepanje tovrstnih pogodb med državami 
članicami, če se s tem uveljavlja interes posebnih skupin oseb. Če gre za urejanje 
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tematike socialne varnosti med državami, ki niso članice EU, in članico, te pogodbe poleg 
vsebine socialnih pravic določajo tudi osebno veljavnost pogodbe, torej – katerim osebam 
prinaša ugodnosti. To so lahko državljani države pogodbenice ali pa tudi druge osebe. 
Klavzule teh pogodb običajno določajo obveznost enakega obravnavanja prebivalcev ali 
določenih kategorij prebivalstva v državah podpisnicah ali pa to obveznost razširijo še na 
državljane tretjih držav. V njih je določeno, katera država je dolžna zagotoviti upravičencu 
uživanje socialnih pravic, ki so bile pridobljene v drugi ali delno v isti in delno v drugi 
državi, pri čemer je lahko odločilna okoliščina prebivališče upravičenca, kraj nastanka 
socialnega primera in podobno. Da bi lahko bile te pogodbe ustrezno izvajane, morata 
državi medsebojno upravno sodelovati, kar je primerno urediti s posebnim sporazumom 
(Vodovnik, 2014, str. 205). 
4.4 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
Načela konkretnega področja prava oziroma pravnega podsistema so splošni vrednostni 
temelji oblikovanja in izvajanja prava. V primeru, da se jih ne upošteva, ima po pravilu 
vsaj dolgoročno negativne politične in druge posledice. Splošni pomen pravnih načel je 
konkretna koristnost pri oblikovanju in izvajanju pravnih pravil. Načela so okvir, znotraj 
katerega je mogoče oblikovati predpise. So tudi pripomoček za razpolago težje razumljivih 
pravnih norm (Vodovnik, 2014, str. 207). 
 
Razvijanje enovitega sistema je vrednostno izhodišče načela enotnosti in skrbi za socialni 
položaj posameznika. Enotnost sistema socialne varnosti ima temelje v Ustavi RS, ki 
državi nalaga dolžnost organiziranja elementov sistemov socialne varnosti, tako da se ob 
tem uveljavi ustavno načelo socialne države. Nosilci sistema socialne varnosti so različni 
subjekti s svojimi posebnimi interesi, zato Ustava nalaga državi dolžnost, da zagotovi 
vsakomur minimalne socialne pravice ter da organizira javno službo, ki skrbi za njihovo 
zagotavljanje (Vodovnik, 2006, str. 160). 
 
Naslednja načela so po vsebini tesno povezana. Po načelu vzajemnosti si skupine 
prebivalstva organizirano pomagajo tako, da po vnaprej dogovorjenih kriterijih vlagajo 
sredstva v sklad, iz katerega se zagotavljajo sredstva za preprečevanje in odpravljanje 
socialnih tveganj po vnaprej določenih merilih in pod vnaprej določenimi pogoji. Prava 
vzajemnost, za katero sta značilni tako prostovoljnost kot način financiranja s prispevki, je 
uveljavljena pri prostovoljnih zavarovanjih, kvazivzajemna pa pri obveznem zavarovanju. 
Humanost v razmerjih med ljudmi je temeljno izhodišče zasnove načela solidarnosti. Na 
področju starševskega varstva in družinskih prejemkov so starševska nadomestila 
zagotovljena na podlagi vzajemnosti oziroma s sredstvi, zbranimi s prispevki. Družinski 
prejemki se zagotavljajo na podlagi solidarnosti oziroma s sredstvi, zbranimi z davki 
(Vodovnik, 2014, str. 201–213). 
 
Načelo univerzalnosti zagotavlja sistem varnosti, ki je zasnovan, da v okviru svojih 
podsistemov poskuša zajeti čim več oseb, ki jih doletijo socialni primeri (generalizacija). 
To je značilno zlasti za socialno varstvo, zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko 
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zavarovanje ter družinska razmerja, manj značilno pa je za dodatna prostovoljna socialna 
zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti (Vodovnik, 2006, str. 161). 
Na področju družinskih bremen izgrajujemo sistem otroškega varstva, zlasti dajemo 
poudarek neposrednemu otroškemu varstvu. Z razširjenjem tega načela pa se 
približujemo popolnosti socialne varnosti, ko naj bi bil vsakdo zavarovan od rojstva do 
smrti za vse rizike (Novak, 2005, str. 36). 
 
Načelo demokratičnosti je mogoče opredeliti kot temelj vseh vrst razmerij med ljudmi v 
sodobni družbi. Demokratičnost na splošno opredeljujemo kot možnost vseh udeležencev 
v določenih družbenih razmerjih, da prosto oblikujejo svojo voljo in vplivajo na 
sprejemanje odločitev o pravnem položaju udeležencev teh razmerij. Ob upoštevanju 
dejstva, da ima država dolžnost pravnega urejanja in celovitega upravljanja sistema 
socialne varnosti, načelo demokratičnosti vodi k sklepu, da morajo biti udeleženi pri 
pravnem urejanju tega področja ter pri njegovem upravljanju zlasti zavarovanci in 
upravičenci do socialnih pravic ter institucije civilne družbe, v katerih se artikulirajo 
interesi s področja socialnih razmerij. Predvsem pa je pomembna vsebina socialnega 
dialoga (Vodovnik, 2014, str. 222–223). 
 
Načelo komplementarnosti je v slovenski pravni ureditvi nadomestilo prej uveljavljeno 
načelo privatizacije. Mogoče ga je označiti kot izhodišče legitimne razmejitve med javno in 
zasebno sfero na področju socialne varnosti ter dopolnjevanja obeh sfer v enotnem 
sistemu socialne varnosti. Tako storitve na tem področju lahko opravljajo pravne in fizične 
osebe javnega in tudi zasebnega prava, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Večino storitev 
opravljajo izvajalci kot javno službo (Vodovnik, 2014, str. 223–224). 
 
Načelo pravnosti sporoča in veleva, da morajo biti vsi bistveni elementi sistema socialne 
varnosti urejeni predvsem s pravnimi normami. Te so najpogosteje prisilne (kogentne). 
Bistveni elementi sistema socialne varnosti so organiziranje, financiranje in upravljanje 
podsistemov socialne varnosti ter nadzor nad izvajanjem predpisov s področja socialne 
varnosti. Le izjemoma je mogoče posamezne elemente urejati s pravnimi posli. Sistem 
socialne varnosti urejajo različne kategorije pravnih aktov. V okviru heteronomnih pravnih 
aktov so to mednarodne pogodbe, ustava, zakonski in podzakonski predpisi, ki vsebujejo 
pravne norme materialnega in formalnega prava (Vodovnik, 2014, str. 225–226). 
 
Načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic iz obveznih 
zavarovanj in socialnega varstva. Pravice s področja socialne varnosti so po pravni naravi 
večinoma človekove pravice, torej osebne pravice. Gre za pravice, ki se priznavajo 
osebam na podlagi obveznih zavarovanj in socialnega varstva. Za te pravice velja 
okrepljeno pravno varstvo v primerjavi s premoženjskimi pravicami. Kot druge človekove 
pravice so tudi te pravice trajne in ne zastarajo. Zastarajo pa lahko dospele terjatve, ki 
izvirajo iz pravic. Socialne pravice so neodtujljive, kar pomeni, da niso v pravnem 
prometu. Zato jih ni mogoče pridobiti, spremeniti ali odtujiti s pravnimi posli, vendar pa so 
lahko v pravnem prometu posamične terjatve, ki jih naslovniki pravic pridobijo v procesu 
uresničevanja teh pravic. Pravic tudi ni mogoče dedovati. Pridobljenih pravic nosilcem teh 
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pravic tudi ni mogoče odvzeti, jih zmanjšati ali omejiti, izjeme od tega načela pa lahko 
določa zakon (Vodovnik, 2014, str. 228). 
 
Načelo zavezanosti postopka uveljavljanja in varstva socialnih pravic je zagotovljeno na 
dveh ravneh. Uveljavljajo se v upravni sferi in v upravnih postopkih, pravno varstvo pa je 
zagotovljeno v zunajsodnih in sodnih postopkih. Zagotavljanje socialnih pravic v javni sferi 
je organizirano v okviru sistema oseb javnega prava, ki so povezane v mrežo (Vodovnik, 
2014, str. 230).  
Varstvo pravic pomeni, če je posamezniku kršena njegova socialna pravica iz socialne 
varnosti, ki ima svoje temelje v zakonu (torej ne pravica, ki temelji na sistemu pomoči, 
kot je to primer v socialnem varstvu), lahko uveljavlja varstvo te pravice (Novak, 2005, 
str. 40). 
 
O socialnih pravicah oseb odločajo javni zavodi, ki so nosilci socialnih zavarovanj in 
socialnega varstva. Po določilih 25. člena Ustave Republike Slovenije je vsakomur 
zagotovljena pravica do pritožbe ali pravnega sredstva proti odločbam nosilcev javnih 
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Ker 
so socialne pravice po naravi tudi človekove pravice, veljajo za njihovo varstvo tudi 
ustavne norme o posebnem varstvu teh pravic. Ustava določa, da sta osebam 
zagotovljena sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do 
odprave posledic njihove kršitve (Vodovnik, 2006, str. 165).  
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5 DRUŽINSKI PREJEMKI 
Pravni položaj otroka ni odvisen le od položaja in prioritet družine, v katero se rodi in v 
kateri živi. Nanj vplivajo tudi številni ukrepi družbe, ki sledijo dobrobiti otroka in so v obliki 
storitev ali stvari. Običajno so starši (ali druge osebe) upravičeni do posameznih 
prejemkov zaradi rojstva, nege, vzgoje in izobraževanja otroka. V nekaterih primerih, 
predvsem pri starejših otrocih, je lahko upravičenec tudi otrok sam. Družinski prejemki so 
namenjeni ne le vertikalni, temveč predvsem horizontalni socialni izravnavi v družbi, 
praviloma med posamezniki in pari brez otrok in družinami, ki so lahko eno- ali 
dvostarševske (Bubnov, 2010, str. 350).  
 
Družinski prejemki so zelo različni. Sodišče EU mednje uvršča vse denarne prejemke, 
katerih namen je pokritje dela stroškov za vzgojo in razvoj otroka. Tako so družinski 
prejemki lahko univerzalni, namenjeni vsem otrokom, ali selektivni, namenjeni zgolj 
določenim skupinam otrok. Lahko se izplačujejo v pavšalnem znesku za vse otroke ali v 
različnem obsegu. Pri tem se lahko upoštevajo različna merila, denimo starost, število 
otrok, sestava in premoženjsko stanje družine. V slednjem primeru je namen zagotoviti 
družini primerna sredstva za preživljanje družinskih članov, vključno z otroki (Bubnov, 
2010, str. 351). 
 
Družinski prejemki se lahko izplačajo kot enkraten prejemek, običajno ob rojstvu otroka, 
ali kot periodični, mesečni prejemek za nadaljnje preživljanje, vzgojo in izobraževanje 
otroka. Posebni družinski prejemki so namenjeni negi, vzgoji in izobraževanju otrok s 
telesnimi ali duševnimi motnjami v razvoju (Bubnov, 2010, str. 351). 
 
Družinske prejemke le stežka uvrstimo med socialne pomoči. Saj zagotavljajo varnost 
dohodka ob nastanku tradicionalnih socialnih primerov materinstva in družinskega 
bremena. Namen družinskih prejemkov je pokritje (dela) povprečnih stroškov družine in s 
tem predvsem preprečevanje, ne šele odpravljanje revščine. Poleg tega se praviloma ne 
preverja dohodek družine. Če pa se, je prag precej višji od praga revščine, kar omogoča 
širši krog upravičencev. 
Družinske prejemke ureja ZSDP v drugem delu. Zagotavljajo se ob rojstvu otroka 
(starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka); za preživljanje, vzgojo in izobraževanje 
otroka (otroški dodatek, dodatek za veliko družino); za nego in varstvo otroka s telesnimi 
ali duševnimi motnjami v razvoju (dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo, delno plačilo za izgubljen dohodek). 
Sistem družinskih prejemkov se financira iz državnega proračuna. Na pravi stopnji o 
pravicah odloča center za socialno delo kot posebna pravna oseba javnega prava. Vloga 
neposrednih državnih organov (predvsem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve) 
je izražena pri odločanju na drugi stopnji in pri izdajanju podzakonskih pravnih aktov, 
predvsem pravilnikov (Bubnov, 2010, str. 353–354). 
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5.1  STARŠEVSKI DODATEK 
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do 
starševskega nadomestila po ZSDP.  
Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka s tem, da izpolni 
pogoje: 
 imata mati in otrok stalno prebivališče v RS in 
 mati in otrok dejansko živita v RS. 
Prav tako ima oče pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če mati 
zapusti otroka, umre ali trajno oziroma začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na 
podlagi mnenja zdravnika). Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do 
starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša 
pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice. 
Pravice do starševskega dodatka nima oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo 
plače po ZSDP oziroma po drugih zakonih, delno plačilo za izgubljen dohodek po ZSDP ali 
plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih otrok ali več. Prav tako nista 
upravičena otrokova mati ali oče, če njen oz. njegov zakonec, zunajzakonski partner ali 
partner registrirane istospolne partnerske skupnosti prejema nadomestilo za nego in 
varstvo otroka, plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi pravice do dela s skrajšanim 
delovnim časom od polnega zaradi starševstva, ter zaradi istih vzrokov, kot so zgoraj 
navedeni pri očetu ali materi. 
Pravica v polnem obsegu traja 365 dni oziroma eno leto. Pravica pa se lahko podaljša v 
primerih, ko: 
 se rodita dvojčka za dodatnih 90 dni, 
 se rodi več hkrati živo rojenih otrok za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 
dni, 
 ob rojstvu nedonošenčka za toliko dni, kot je bila krajša nosečnost od 260 dni, 
 ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo za dodatnih 90 dni (na 
podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije), 
 starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata še najmanj dva otroka do končanega 
prvega razreda osnovne šole za 30 dni, za tri otroke 60 dni ter za štiri ali več otrok 
za 90 dni. 
Pravica preneha z naslednjim dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji, v primeru smrti otroka 
pa še deset dni po smrti. 
Pravica se uveljavlja na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino 
stalno oziroma začasno prebivališče. 
Višina starševskega dodatka znaša 252,04 evra mesečno.  
Vse upravičence prijavi center za socialno delo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(MDDSZ a, 2014). 
5.2  POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za 
novorojenca.  
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Pravico do te vrste pomoči ima mati ali oče s stalnim prebivališčem v RS, ki dejansko 
živita v RS. Pod enakim pogojem lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba ali posvojitelj, 
če te pravice ni uveljavljal že eden od staršev. Rejniki nimajo te pravice. 
Pravica se uveljavlja na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino 
stalno oziroma začasno prebivališče, ali na sedežu njenega delodajalca oziroma 
dejavnosti, če nima stalnega niti začasnega prebivališča v RS, ali glede na kraj rojstva 
otroka. 
Pomoč ob rojstvu znaša 280,75 evra (MDDSZ a, 2014). 
5.3  OTROŠKI DODATEK 
Otroški dodatek je staršem oziroma njihovim otrokom dopolnilni prejemek za preživljanje, 
vzgojo in izobraževanje otroka. 
Pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo v kraju stalnega prebivališča oziroma kjer 
večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). 
 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico 
do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim 
prebivališčem v RS do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, 
ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v ZSDP, je dejansko bivanje v 
Sloveniji.  
Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki: 
 je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je 
družbenik gospodarske družbe, 
 je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima 
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni, 
 je v rejništvu, 
 ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe, 
 ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo 
eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali 
določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.  
Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka: 
 Za otroka, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v 
katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v 
rejništvu, center za socialno delo pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok 
preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega 
dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12 
mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi 
sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek 
ni dodeljen za več kot 183 dni.  
 Za otroka, ki ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v 
celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali 
določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se 
preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v 
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otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja 
strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti 
ali plačila preživnine ni mogoče izterjati (na primer zaradi nasilja v družini) 
(MDDSZ a, 2014).  
 
V slovenski ureditvi je pravica do otroškega dodatka selektivna, saj je odvisna od 
dohodkov družine in je do njega upravičen tisti, kjer dohodek na družinskega člana ne 
presega 99 odstotkov povprečne plače v državi v preteklem koledarskem letu (Bubnov, 
2010, str. 357). 
 
Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je 
določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za 
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Glede na število otrok se skupna višina otroškega 
dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo 
posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. Do vključno leta, ki sledi letu, v 
katerem gospodarska rast preseže 2 odstotka bruto proizvoda, otroški dodatek glede na 
uvrstitev v dohodkovni razred znaša: 
 
Tabela 1: Otroški dodatek 
dohodkovni 
razred 
povprečni 
mesečni 
dohodek na 
osebo 
(v % in evrih) 
znesek otroškega dodatka 
za otroka do konca osnovne 
šole ali do 18. leta (v evrih) 
znesek otroškega dodatka za 
otroka v srednji šoli, vendar 
najdlje do 18. leta (v evrih) 
1. 
otrok 
2. 
otrok 
3. in 
naslednji 
otrok 
1. 
otrok 
2. 
otrok 
3. in 
naslednji 
otrok 
1 do 18 % 
do 177,73 
114,31 125,73 137,18 168,31 179,73 243,55 
2 nad 18 % do 
30 % 
nad 177,73 
do 296,22 
97,73 108,04 118,28 142,73 153,04 206,88 
3 nad 30 % do 
36 % 
nad 296,22 
do 355,46 
74,48 83,25 91,98 110,48 119,25 162,89 
4 nad 36 % do 
42 % 
nad 355,46 
do 414,70 
58,75 67,03 75,47 85,75 94,03 128,58 
5 nad 42 % do 
53 % 
nad 414,70 
do 523,32 
43,24 50,45 57,63 61,24 68,45 92,94 
6 nad 53 % do 27,40 34,29 41,14 39,10 45,99 64,05 
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Vir: MDDSZa (2014) 
 
Obstaja tudi izjemna višina za otroke, ki živijo v enostarševski družini14. Ta upošteva 30-
odstotno povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je 
upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.  
Izjema je tudi, če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki 
urejajo vrtce, pri tem se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %. 
Otroški dodatek izplačuje ministrstvo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega 
prejemka ne bo namenila za namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato 
ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni 
prejemek ne izplača v denarju. Otroški dodatek se tako izplača v obliki konkretnih dobrin, 
na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno. Center 
odloči o materialni obliki prejemkov, kadar njegovo domeno o nenamenski porabi 
prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko 
alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjenje otroka, težave pri izvajanju 
starševskih dolžnosti in podobno (MDDSZ – a, 2014). 
 
Višji otroški dodatki za družine z nižjimi dohodki in enostarševske družine zagotavljajo 
enako možnost razvoja vseh otrok ter preprečuje revščino in socialno izključenost otroka 
in družine (Bubnov, 2010, str. 358).  
5.4  DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO 
Pravica je namenjena družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler 
so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ do 
26. leta). Namenjena je tudi drugi osebi, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez 
staršev. Ta pravica se dobi kot enkratni letni prejemek. Uveljavlja se pri CSD, ki je 
krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine. 
Pravico do tega dodatka ima eden od staršev pod pogojem, da imajo eden od staršev in 
otroci skupno stalno prebivališče v RS in dejansko živijo v RS, in izpolnjuje premoženjski 
cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 638,09 
evra na družinskega člana.  
Dodatek za družino s tremi otroki znaša 393,46 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 
479,83 evra (MDDSZ a, 2014).  
                                                          
14
 Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne 
prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko 
ne prejema prejemkov za preživljanje (MDDSZ – družinski prejemki, 2014). 
64 % 
nad 523,32 
do 631,93 
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5.5  DODATEK ZA NEGO OTROKA 
Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev ali druga oseba 
za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno prebivališče v RS in 
dejansko živi v RS. Do dodatka je upravičen, dokler trajajo razlogi oz. do otrokovega 18. 
leta starosti, po 18. letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo 
družinska razmerja. 
Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 101,05 evra, za otroke s težko 
motnjo v duševnem ali telesnem razvoju ali otroke z določenimi boleznimi s seznama 
hudih bolezni pa 202,17 evra.  
Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi zdravniške komisije (MDDSZ a, 2014).  
5.6  DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK 
Delno plačilo za izgubljen dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali 
druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi 
nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem ali telesnem razvoju ali otroka z 
boleznijo s seznama hudih bolezni. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje 
in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. 
Eden od staršev v tem primeru prejema nadomestilo plače v višini 734,15 evra mesečno 
(če dela s krajšim delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del delnega plačila 
za izgubljeni dohodek), po zakonu pa mu pripada tudi dodatek za nego otroka.  
Do nadomestila so starši upravičeni do najdlje 18. leta starosti otroka oziroma največ dva 
meseca po smrti otroka. Če je otrok iz kakršnegakoli razloga v zavodu, v katerem ima 
celodnevno brezplačno oskrbo, ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljaviti te pravice.  
Eden od staršev, ki želi doma negovati otroka zaradi tega razloga, mora 30 dni pred 
zapustitvijo trga dela oz. najkasneje 30 dni po zapustitvi trga dela na CSD, kjer ima otrok 
stalno prebivališče v RS in dejansko živita v RS, podati vlogo, ki ji je potrebno predložiti 
zdravniško dokumentacijo (MDDSZ a, 2014). 
5.7   POVEZANOST NAČEL SOCIALNE VARNOSTI Z DRUŽINSKIMI 
PREJEMKI 
Družinski prejemki so del socialne varnosti. Povzamemo, kaj socialna varnost je? Daje 
nam varnost oziroma zavarovanje od rojstva do smrti za vse rizike. Družinski prejemki so 
torej varnost dohodka pred nastankom socialnega primera (revščine). Krog upravičencev 
določimo po načelu univerzalnosti, ki razporedi ljudi v skupine glede na okoliščine in 
starost. Družina je skupina ljudi, odraslih in otrok, ki jo obravnavamo mi, torej 
obravnavamo družinska razmerja ter varstvo otrok. Zakaj otroka? On je najšibkejši član 
družine in vsak družinski prejemek je namenjen otrokom, ki ga prejmejo starši (npr. 
otroški dodatek je staršem oziroma njihovim otrokom dopolnilni prejemek ...; dodatek za 
nego otroka je pravica, ki jo uveljavlja eden od staršev za otroka …). Kadar se dve osebi 
odločita imeti otroka, ne glede na njuno potrditev zveze, po načelu enotnosti država 
zagotovi varnost z ZSDP, kjer se ne omenja, kakšna povezanost je med staršema. 
Vsakemu očetu ali materi se zagotovijo minimalne socialne pravice in kar se da enotno 
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obravnavajo. ZZZDR pa nam pomaga določiti očeta in mater ter njuno povezanost ter 
nam daje enakopravnost med straši v zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti. Za 
področje družine je zadolžen CSD, ki ima v imenu države pooblastilo, da spoštuje in daje 
možnost koristiti pravice iz družinskih prejemkov, do katerih smo državljani upravičeni v 
primeru nastanka družine. Poleg načel CSD upošteva tudi zakone, ki jih določa država za 
njihovo pravično upravljanje. Načelo komplementarnosti pa navaja možnost privatizacije 
na področju socialne varnosti, a za družinska razmerja še nismo zasledili organizacije, ki bi 
zasebno urejala ta razmerja. Staršem načelo vzajemnosti in solidarnosti daje zagotovilo, 
da bodo, ko se otrok rodi, deležni prispevkov glede na njihov dohodek oziroma okoliščine 
za vzgojo otroka do njegove polnoletnosti. Sredstva za izplačevanje družinskih prejemkov 
so pridobljena z davki, ki jih določa država in jih pridobi na državni proračun, od koder so 
sredstva namenjena državljanom. Vsak družinski prejemek je določen po ZSDP, kako se 
ga izplača, koliko in komu. Predvsem pri določitvi komu se pokaže demokratičnost. Za 
starševski dodatek je določeno, da je to mati, razen v nekaterih primerih, medtem ko se 
pri pomoči ob rojstvu otroka, dodatku za nego otroka, za veliko družino in otroškem 
dodatku o tem, kdo bo prejemal sredstva, oče in mati odločita sama. Vseh pravic pa tudi 
po načelu nezastarljivosti ne moreta uveljavljati hkrati oče in mati, ampak samo eden ali 
samo drugi. Po zakonu te pravice uveljavlja mati le, če to prenese na očeta ter je tako on 
deležen teh pravic (njun dogovor). Pravnost je tista, ki ureja vsa področja, zato imamo 
zakone, ki urejajo naše pravice pravično. Prvi najpomembnejši zakon je Ustava RS, potem 
pa so še drugi zakoni, v našem primeru sta pomembna ZSDP in ZZZDR, njima pa sledijo 
še podzakonski predpisi. Seveda, če je vse pravno urejeno, se lahko tudi v primeru 
nepravične dodelitve družinskega prejemka pritožimo na pristojno ministrstvo za varstvo 
družine.  
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6 PRIMERJAVA ZAKONSKE ZVEZE IN ZUNAJZAKONSKE 
SKUPNOSTI Z VIDIKA PRAVICE DO DRUŽINSKIH 
PREJEMKOV 
Še preden se paru rodi otrok, so mu zagotovljena denarna sredstva za njegovo preživetje 
oziroma normalno vzgojo in izobraževanje. Pravice do družinskih prejemkov imajo starši, 
namenjeni pa so otrokom. Prva zanka, ki smo jo omenili že v samem začetku in v 
postavljenih hipotezah, je naveza med moškim in žensko, kako to vpliva na pravice. 
Vprašamo se, sta zakonski par ali živita v zunajzakonski skupnosti? Res je razlika v tem, 
da je zakonski par formalen in zakonit, medtem ko zunajzakonska skupnost lahko obstaja 
ali pa ne, če tega par ne prizna in ne prikaže. Pri naši temi tako zakon ZZZDR v 12. členu 
pravi, da je zunajzakonska skupnost dalj trajajoča zveza dveh oseb. Leta 2011 sprejet 
ZUPJS pa definira v 5. odstavku 10. člena15 obstoj zunajzakonske skupnosti ne glede na 
čas trajanja zveze, ampak če se jima rodi otrok, in ne gre za enostarševsko družino.  
6.1  STATISTIKA 
Najprej prikažemo, koliko denarnih sredstev v letu 2013 je namenjeno za določen 
družinski prejemek. 
 
 
 
 
                                                          
15
 Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost, ne glede na 
njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni 
razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna (ZUJPS, 10. člen, 5 odstavek). 
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Grafikon 1: Delež izplačanih sredstev za posamezne družinske prejemke v letu 
2013 
Vir: MDDSZ b (2015) 
Iz grafa je razvidno, da je največ sredstev namenjeno otroškim dodatkom, kar 
221.347.096 EUR. Verjetno zato, ker je do otroškega dodatka lahko upravičen skoraj vsak 
otrok, seveda odvisno od višine dohodkov na družinskega člana, vendar v današnjem času 
veliko ljudi prejema minimalne dohodke. Takoj na drugo mesto postavimo dodatek za 
veliko družino v vrednosti 10.398.306 EUR, po čemer lahko sklepamo, da je še vedno 
veliko družin s tremi ali več otroki, kar je dobro za rodnost države. Država namenja 
sredstva tudi otrokom, ki potrebujejo posebno nego, ker so duševno ali telesno prizadeti, 
in sicer v letu 2013 jim je namenila 8.469.642 EUR. Starši, ki po rojstvu otroka niso 
upravičeni do starševskega nadomestila, prejmejo starševski dodatek, za kar je država 
namenila 7.619.602 EUR. Delno plačilo za izgubljeni dohodek je bilo leta 2013 v vrednosti 
5.535.615 EUR in je predzadnje na lestvici izplačanih sredstev iz družinskih prejemkov, 
kar pomeni, da ni veliko rojenih otrok, ki potrebujejo nego starša zaradi telesnih ali 
duševnih okvar. Na zadnjem mestu pa omenimo pomoč ob rojstvu otroka, ki pomeni 
enkraten prejemek, ki je namenjen opremi za novorojenca, temu je bilo namenjenih 
4.161.198 EUR. 
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Grafikon 2: Rojeni otroci glede na tip družine 
Vir: IRSSV (2015) 
Pri izplačanih denarnih sredstvih smo govorili na splošno za vse družine. Nas pa zanima, 
koliko otrok je v Republiki Sloveniji rojenih zakonskemu paru in koliko zunajzakonskemu 
paru. Če pogledamo zgornji graf, vidimo, da je že od leta 2009 vedno več zunajzakonskih 
kot zakonskih parov, ki se jim rodijo otroci. Leta 2009 je bilo 1678 več rojenih otrok v 
zunajzakonski družini, medtem ko se je razlika v letu 2013 še povečala in je znašala 3363 
otrok več rojenih v zunajzakonski družini.  
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Grafikon 3: Prebivalci glede na status poročen, razvezan in neporočen 
 
Grafikon 2, na podlagi podatkov iz SURSa, nam prikaže, kako rojstvo otrok zakonskim 
parom pada, in na podlagi grafikona 3 lahko sklepamo zakaj? Leta 2011 je bilo po 
grafikonu v Sloveniji največ poročenih, nato pa njihovo število iz leta v leto upada, 
posledično je vedno več neporočenih prebivalcev in vse več razvezanih parov. Pari 
verjetno razmišljajo, da je poroka samo strošek in v primeru razveze samo problem, tako 
rajši živijo v zunajzakonskih skupnostih. Poleg tega pa ZUPJS od leta 2012 definira, da je 
zunajzakonska skupnost izenačena s poročenim parom. Tako ima po zakonu vsak par, ki 
se mu rodi otrok, enake pravice glede družinskih prejemkov. Čeprav vemo, da je to velja 
tudi že pred uveljavitvijo ZUPJS. 
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Grafikon 4: Družinski prejemki in starševsko nadomestilo – proračun 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za finance – zaključni račun (2015) 
V zgornjem grafu so prikazana sredstva namenjena in porabljena na področju družinskih 
prejemkov in starševskih nadomestil. Pa pojdimo po vrsti, leta 2009 je ostalo še 
3.679.688 EUR od vsega, kar je bilo namenjeno za porabo. Za leto 2010 je bilo 
namenjenih več denarnih sredstev za ta namen, a je še vedno ostalo 2.885.819 EUR. Že 
to leto je bilo porabljenih več sredstev kot prejšnje leto, za kar okoli 20.000.000 EUR. Od 
leta 2011 pa se je veljavni proračun začel zmanjševati in tako posledično se vsako leto 
porabijo skoraj vsa sredstva. Tako je leta 2011 porabljeno kar 12.494.091 EUR več, kot 
pa je bilo namenjeno za te vrste prejemkov. Tega leta je bil uveljavljen ZUJPS, ki naj bi 
zmanjšal zlorabe zunajzakonskih partnerjev, a vidno je, da se je to zgodilo leta 2012. 
Namenjeno je kar 37.453.360 EUR manj kot leta 2011, ker je Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF) znižal višino starševskega nadomestila s 100 % na 90 % plače za čas 
dopusta za nego in varstvo otroka ter so pričakovali, da bodo načrtovana sredstva 
zadostovala. Res je bilo tako, zadostovala so in še nekaj jih je ostalo. Leta 2013 pa se 
nameni spet manj sredstev, ki komajda zadostujejo, saj jih je ostalo le 170.946 EUR.  
S tem grafikonom prikažemo, kako država zmanjšuje porabo sredstev na področju, ko gre 
za otrokovo izobraževanje in normalo življenje. Samo če pogledamo, kakšna razlika 
veljavnega proračuna je med letoma 2009 in 2013. Razlika med njima je za kar 
90.094.644 EUR. Zakaj takšna razlika? Po mojem mnenju država namenja sedaj manj 
sredstev zato, ker že sam otroški dodatek lahko prejemajo le do 18. leta starosti otrok, 
kar velja od sredine leta 2011. Prav tako pa je bil leta 2012 sprejet ZUJF, ki je prinesel 
spremembe. Ta zakon zniža višine družinskih prejemkov in starševskega nadomestila ter 
posledično prinaša manj namenjenih denarnih sredstev za to področje. 
2009 2010 2011 2012 2013
veljavni proračun 674.875.942 694.426.475 685.607.702 648.154.342 584.781.298
realizacija proračuna 671.196.254 691.540.656 698.101.793 646.327.671 584.610.352
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6.2  PRIMERI DRUŽIN IN PREJEMANJE OTROŠKEGA DODATKA 
Namen samega družinskega prejemka je v neki Sodbi Vrhovnega sodišča RS opredeljen 
takole: »V teoriji se poudarja, da je, kadar se pri upravičenosti do otroškega dodatka 
upošteva premoženjsko stanje družine, namen družinskega prejemka zagotoviti družini 
primerna sredstva za preživljanje družinskih članov, zato, da se gmotni položaj družine 
zaradi rojstva otroka ne poslabša. Praviloma je v tem primeru prag, nad katerim družina 
pridobi pravico do otroškega dodatka, višji od praga revščine, kar omogoča širši krog 
upravičencev. (4) Zmanjševanje stroškov družine ni namenjeno le družbenemu priznanju 
varstva in vzgoje otrok, temveč naj bi s tem spodbujali enakost možnosti staršev in 
njihovih otrok s posamezniki in pari brez otrok (5). Otroški dodatek se tako (čeprav je 
različen za prvega in naslednje otroke) odmerja v skupnem znesku za družino glede na 
število otrok.« (Sodba Vrhovnega sodišča RS, VSL IV Cp 2845/2013, 13. točka) 
Z našimi hipotezami želimo ugotoviti, kakšna je razlika oziroma kakšne pravice imajo 
starši glede na njihovo zakonsko ali nezakonsko vezanost. 
Na podlagi podatka pridobljenega iz www.stat.si smo izbrali za primer tip družine, ki jih je 
največ v letu 2013, to so:  
 zakonski par z enim otrokom, 
 zunajzakonska partnerja z enim otrokom,  
 mati z enim otrokom. 
Zakonski par z enim otrokom, ki ni star več kot 18 let in hodi v osnovo šolo. 
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Tabela 2: Zakonski par z enim otrokom – zunajzakonski par z enim otrokom 
Vir: MDDSZ a, DURS (2015) 
Za uvrstitev v dohodkovni razred potrebujemo bruto dohodek na družinskega člana. To 
dobimo, kot vidimo v zgornji tabeli iz skupnega mesečnega dohodka družine. Mi smo 
uporabili minimalno plačo leta 2013, poleg tega se šteje še dohodke po samem zakonu. 
Skupni mesečni dohodek smo delili s 3, ker gre za tričlansko družino, in dobimo 522,44 €. 
Tolikšen bruto dohodek na družinskega člana spada v 5. dohodkovni razred in ker otrok 
obiskuje osnovo šolo ter še ni star 18 let, družini pripada mesečno 43,24 € otroškega 
dodatka. 
Zunajzakonska partnerja z enim otrokom prav tako kot zgornji primer zakonskega para 
dobita enako vsoto otroškega dodatka, kar pomeni, da zakon ne dela razlike glede na 
formalno oziroma neformalno priznanje povezanosti moškega in ženske. Saj po definiciji 
ZUJPS-a obstaja zunajzakonska skupnost takrat, ko se rodi otrok, ne tako kot prej v 
ZZDR, ki je definiral skupnost glede na trajanje zveze med parom, ki ga je bilo težko 
določiti. Tako so pred uvedbo ZUJPS to izkoriščali in so se zunajzakonski pari uveljavljali 
kot enostarševska družina. Predvsem do izkoriščanja prihaja, ker to prikrivajo, država pa 
ne preverja stanja po domovih, ampak samo preko papirjev. Seveda pa lahko rečemo, da 
papirji v današnjem času lahko prikažejo in odkrijejo marsikaj.  
 Primer iz Sodbe Vrhovnega sodišča RS: »Dejstvo, da tožnik in zapustnica nista bivala 
skupaj oziroma sta skupaj preživljala le vikende, še ne izključuje obstoja zunajzakonske 
skupnosti. Če zaradi dela, stanovanjskih razmer ali zaradi drugih razlogov sporazumno 
nista živela skupaj, njuna skupnost pa je imela druge značilnosti življenjske skupnosti v 
smislu ekonomske soodvisnosti, čustvene pripadnosti, intimne povezanosti in siceršnje 
odločitve za skupno življenje, so pogoji za izenačenost takšne skupnosti z življenjem v 
zakonski zvezi po 12. členu ZZZDR (lahko) izpolnjeni.« (Sodba Vrhovnega sodišča RS, 
Sodba II IPS 264/2010, 8. točka) 
 Dohodek mesečni = 
minimalna plača leta 2013 
Bruto dohodek na 
družinskega člana 
Oče 783,66 €  
522,44 € Mati 783,66 € 
Skupaj 1567,32 € 
Dohodkovni razred in vrednost  
1. dohodkovni razred = 47,56 € 
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Mati z enim otrokom, ki še ni star 18 let in obiskuje osnovo šolo. 
Tabela 3: Mati z enim otrokom 
 
Dohodek mesečni = minimalna 
plača 2013 
Bruto dohodek na 
družinskega člana 
Mati 783,66 €  
391,83 € Skupaj 783,66 € 
+ 30 % enostarševska 
družina 
 +17,63 € 
Dohodkovni razred in vrednost 
 
4. dohodkovni razred = 58,75 € + 17,63 € = 76,38 € 
 
Vir: MDDSZ a, DURS (2015) 
Torej v primeru, ko oče ni znan oziroma ga prikrijejo, dobi mati 76,38 € otroškega 
dodatka mesečno, kar pomeni 28,82 € več kot v primeru, ko sta dva starša.  
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7 SKLEP 
Skozi celotno raziskavo smo ugotovili, da ni pomembno, ali se skupna vezanost moškega 
in ženske zaobljubi pred matičarjem in zakonsko ali pa se to sploh ne zgodi. Kadar se paru 
rodi otrok, lahko rečemo, da je to družina.  
Družinske zadeve so omenjene že v dokumentu Evropska socialna listina iz leta 1961, v 
katerem je zapisano, da je družina temeljna enota družbe ter imajo družinski člani, še 
posebej matere in otroci, pravico do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva. 
Temelj današnje družinske politike in samega urejanja tega področja je Resolucija o 
temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji iz leta 1993. Osnovo družinske 
zakonodaje predstavlja Ustava RS iz leta 1991, ki v 2. členu narekuje, da smo socialna 
država, ter v 53. členu pove, koga mora država varovati, med njimi tudi družino, otroke in 
mladino. Glavni dokumenti so tako začeli nastajati. Prvi konkretni zakon, ki se navezuje na 
družinske prejemke, je nastal leta 1993, imenovan je bil Zakon o družinskih prejemkih 
(ZDPre), z njim je bila uzakonjena pravica do štirih prejemkov. ZDPre se je dopolnjeval 
kar trikrat vse do leta 1999. Leta 2001 pa je bil sprejet nov zakon, ki se je imenoval Zakon 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), v njem sta bila združena dva 
zakona ZDPre in Zakon o delovnih razmerjih, iz slednjega le členi, ki so se navezovali na 
materinstvo in starševstvo. Po tem zakonu poznamo kar šest družinskih prejemkov in 
spremembe in dopolnitve so se zgodile še štirikrat, in sicer do leta 2014. Upoštevamo pa 
še ZUJPS in ZUJF. 
Hipoteza 1: Iz pogleda v zakonsko ureditev socialne varnosti v Republiki Sloveniji je 
mogoče domnevati, da imajo poročeni starši več socialnih pravic kot starši, ki ne živijo v 
zakonski zvezi.  
Ugotovili smo, da po zakonu ne delamo razlike med zakonsko zvezo in zunajzakonsko 
skupnostjo, saj obe temeljita na čustveni in ekonomski povezanosti. Sama povezanost 
predstavlja življenjsko skupnost moškega in ženske le, da je zakonska zveza urejena z 
zakonom ter z namenom zasnovanja družine, medtem ko zunajzakonska skupnost nima 
mešanja prava v razmerje partnerjev. Obe vrsti skupnosti pa imata enako zagotovljeno 
socialno varnost in s tem socialne pravice. 
Že v okviru OZN je akt Splošna deklaracija človekovih pravic, ki pravi: ''Vsi otroci, bodisi 
rojeni v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.'' To je bilo 
definirano že leta 1948, torej sta skupnosti že od nekdaj izenačeni. V grafu, kjer so 
prikazani otroci rojeni glede na tip družine, pa lahko vidimo, da od leta 2009 upada število 
družin, kjer so starši poročeni. Zato prvo hipotezo zavrnemo in lahko rečemo, da imajo 
poročeni starši enake socialne pravice kot starši, ki ne živijo v zakonski zvezi. 
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Hipoteza 2: Čeprav imajo poročeni starši širše socialne pravice, je iz vpogleda v predpise o 
socialni varnosti mogoče domnevati, da so nekatere pravice staršev v zunajzakonski zvezi 
večje od tistih, ki so poročeni.  
Pri tej hipotezi lahko povemo, da je na primeru izračuna otroškega dodatka možnost, da 
zunajzakonska partnerja prikrivata svojo vezanost in tako lahko koristita status 
enostarševske družine. Izračun nam je jasno pokazal, da zakonski par ali zunajzakonska 
partnerja z enim mladoletnim otrokom dobita enak znesek otroškega dodatka. Torej 
hipotezo zavrnemo, saj so socialne pravice obeh parov izenačene. A če dodamo možnost 
prikritja zunajzakonske skupnosti, je danes to težko prikriti, saj ZUJPS domneva obstoj 
zunajzakonske skupnosti, ko se rodi moškemu in ženski otrok, to velja od leta 2010. Prej 
pa je to bilo lažje, saj po ZZZDR obstoj zunajzakonske skupnosti velja kot dalj trajajoča 
zveza, ki jo je bilo težko določiti. Torej v primeru, ko se prikrije zunajzakonska skupnost, 
so upravičeni do več socialnih pravic, saj se tako šteje kot enostarševska družina in s tem 
30 % več otroškega dodatka. Poleg tega smo opisali vsak družinski prejemek posebej in 
lahko vidimo, da ni določeno nič posebej za zunajzakonske partnerje, saj je že v samem 
začetku povedano, da so socialne pravice med pari izenačene.  
Še vedno pa nas zanima, zakaj takšen upad zakonski parov, če je že dolgo znano, da je 
zunajzakonska skupnost deležna enakih pravic kot zakonska zveza. V grafu družinskih 
prejemkov in starševskega nadomestila lahko najdemo odgovor. Prikazan je veljavni 
proračun, ki do leta 2010 narašča, z letom 2011 pa začne padati, ker država namenja vse 
manj denarnih sredstev za to področje kot tudi verjetno drugje, saj se je pojavila finančna 
kriza. S tem, ko so državljani deležni vse manjših prejemkov kot tudi dohodkov, si ne 
morejo privoščiti poroke. Seveda se lahko poročimo brez velike zabave in s tem povezanih 
velikih stroškov, a vsak sanja o poroki, ki naj bi bila nepozabna. Zato se mladi ne 
poročajo, saj niso tako ali tako prikrajšani za nič, saj so deležni, v našem primeru enakih 
pravic do družinskih prejemkov, kot če bi bili v zakonski zvezi. Kot pa pravi ena izmed 
sodb, da je namen enega izmed družinskih prejemkov, otroškega dodatka, zagotoviti 
družini primerna sredstva za preživljanje družinskih članov, predvsem za to, da se položaj 
družine zaradi rojstva ne poslabša. Torej so družinski prejemki preventivni ukrep. 
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8 ZAKLJUČEK 
Otrok je najšibkejši družinski član, ki ga do njegove polnoletnosti država varuje in za 
njega daje pravice staršem, ki so dolžni, da poskrbijo za njihovo preživetje, vzgojo in 
izobrazbo. Družina je po SSKJ skupina ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi in zakonski par 
z otroki ali brez njih. Ko pobrskamo globlje v druge opredelitve, pa štejejo enega ali dve 
odrasli osebi, ki skrbita za otroka/e in so prepoznavni v zakonodaji ali običajih države kot 
takšne. Starši v Sloveniji po ZZZDR uživajo zaradi koristi otrok posebno varstvo. Poznamo 
biološke, socialne, enostarševske in posvojiteljske družine, ki jim z eno besedo rečemo 
jedrne družine. Za njihovo izboljšanje kakovosti življenja skrbi družinska politika s 
pomočjo določenih pogojev, z njimi usmerja in ukrepa. Smeri razvoja posameznih delov 
pa določa Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike (1993), samo izvajanje pa je 
urejeno z zakonodajo, v Sloveniji ZZZDR, ZUJPS, ZIRD-A, ZUJRS-UPB2, Ustava RS. 
Pobuda za družinsko politiko je bila dana s sprejetjem Resolucije družinske politike 
Evropskega parlamenta (1983), vendar na evropski ravni to področje ni izoblikovano 
zaradi različnih nacionalnih usmeritev in je s tem težko doseči skupno soglasje. Družine so 
upravičene do prejemkov, kakšnih in v kolikšni vrednosti pa določajo zakoni. Začelo se je 
leta 1979 s prvim Zakonom o družbenem varstvu, s katerim dobimo pomoč pri opremi 
novorojenca ter pomoč za otroke s telesno ali duševno prizadetostjo. Konkretno 
nanašanje na družinske prejemke se pojavi z Zakonom o družinskih prejemkih (1993) in 
tako dodamo še otroški dodatek ter starševski dodatek. Otroški dodatek se najprej 
financira iz občinskih proračunov (od leta 1990), ZDPre pa to naloži MDDZS (državni 
proračun). Po številnih dopolnitvah in spremembah ZDPre dobimo leta 1996 dodatek za 
nego otroka. ZDSP (2001) dodeljuje dodatek za veliko družino in pravico do delnega 
izplačila za izgubljeni dohodek. Tako imamo leta 2001 vse družinske prejemke, ki jih 
poznamo danes. 
Preden se dve osebi odločita za družino, se odločita tudi za povezanost med njima. Kadar 
se odločimo ''da, poročila se bova'', pomeni, potrditev pred državnim organom, ki jo ureja 
zakon, pri nas ZZZDR. Temeljiti mora na svobodni odločitvi, obojestranski čustveni 
navezanosti, izjemnem spoštovanju, zaupanju, razumevanju in medsebojni pomoči. Vsi ti 
temelji veljajo tudi za zunajzakonsko skupnost, vendar ta ni potrjena oz. pisno zapisana 
ter s tem je ne ureja zakon. Takšno zvezo se težko potrdi oz. se lažje prikrije v nekaterih 
primerih (npr. prikaz enostarševske družine). A ZZZDR pravi, da skupni otrok potrdi obstoj 
zunajzakonske skupnosti. 
Kadar posameznik ne more pridobiti dohodka zase in svojo družino, pride do socialnega 
tveganja. Taka oseba lahko že vnaprej iz preventive uživa nujno zaščito. Socialno politiko 
(vključno z družinsko politiko) opredeljujejo splošne temeljne vrednote. Enakost – 
vsakemu državljanu se po ustavi zagotavljajo minimalne socialne pravice. Blaginja je 
vzajemnost že vnaprej zagotovljenih sredstev za preprečevanje in odpravljanje socialnih 
tveganj. Solidarnost – vsak državljan že prej prispeva sredstva od svojega dohodka po 
svojih zmožnostih. Varnost – se zagotavlja po načelu univerzalnosti, in sicer vsakemu od 
rojstva do smrti, in sicer tako, da so urejene skupine ljudi glede na starost oz. status, v 
našem primeru gre za otroško varstvo. Družinski prejemki so pravice otrok, ki jih urejamo 
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s pravnimi normami in se jih ne da odvzeti, spremeniti, odtujiti s pravnimi posli, dedovati, 
zmanjšati, omejiti ter ne zastarajo, a izjemoma se to zgodi, če tako določa zakon. Torej za 
otroško varstvo je eden od staršev upravičen do družinskih prejemkov, ki so socialna 
dajatev. Prvi prejemek je pomoč ob rojstvu otroka, in sicer enkraten prejemek. 
Nadaljujemo s starševskim dodatkom, ki so ga deležni tisti, ki ne dobijo starševskega 
nadomestila po ZSDP. Otroški dodatek je prejemek, do katerega so upravičeni vsi otroci 
do 18. leta starosti, v primeru, da so v družini več kot trije otroci še nepolnoletni, starši 
dobijo enkrat na leto dodatek za veliko družino. Prav tako država poskrbi za otroke, ki so 
potrebni posebne nege do 18. leta, starši dobijo enkrat mesečno denarni prejemek. Starši 
otroka do 18. leta starosti pa so deležni tudi delnega plačila za izgubljeni dohodek, in sicer 
tisti, katerega otrok potrebuje posebno nego in mora zato starš delati skrajšan delovni čas 
ali pa prekine delovno razmerje. 
Družinski prejemki so tisti, ki predstavljajo denarne prejemke za otrokovo varstvo. V 
ugotovitvah smo prikazali podatke, kam so namenjena sredstva iz državnega proračuna za 
področje družinskih prejemkom. Vsako leto je vse manj denarja namenjenega pomoči 
družinam. Otroški dodatek je prejemek namenjen vsem otrokom, seveda glede na 
premoženjsko stanje družine, hkrati je izplačanih sredstev zanj v letu 2013 največ. Po 
lestvici naprej sledi dodatek za veliko družino, s katerim skrbi država za večjo rodnost v 
Sloveniji. Vedno več pa je zunajzakonskih parov, tako nam kažejo grafikoni, ki prikazujejo 
vedno več otrok rojenih v zunajzakonski zvezi in vedno manj v zakonskih zvezah. Seveda, 
zakaj bi se poročali, če imamo enake pravice, kot če živimo zunajzakonsko. Včasih so se 
več poročali, saj je veljala razlika med otroki rojenimi zunaj zakonske zveze vse do 
sprejetja ZZZDR (1976), ko se pravice in dolžnosti otrok izenačijo. Verjetno so se takrat 
kljub takšni spremembi zakona še vedno poročali, saj je bilo koruzništvo oz. 
zunajzakonska zveza nekaj neobičajnega. Bila je tradicija ali pa recimo kar običaj, če 
bosta skupaj živela, je za to potrebna poroka. Dandanes ni več tako in je koruzništvo 
nekaj povsem normalnega. 
Menim, da zakon pravilno določa, da sta zakonski par in par zunajzakonske skupnosti 
izenačena ter sta oba upravičena do enakih socialnih pravic. To gre vse v dobrobit otroka 
in te dajatve so le manjša pomoč staršem pri njihovi novi življenjski nalogi, vzgoji otroka. 
Nekaj pa me je le zmotilo, in sicer to, da je obstoj zunajzakonske skupnosti definiran v 
ZZZDR kot dalj trajajoča zveza med moškim in žensko. Kako bomo ugotovili, koliko časa 
dejansko res živita kot par? Hkrati pa se je leta 2010 uveljavil ZUJPS, ki pa domneva 
obstoj zunajzakonske skupnosti, ko se ženski in moškemu rodi otrok. Seveda menim, da 
je boljša definicija v ZUJPS, saj dejansko otrok je in če ga oče prizna, potem obstaja zveza 
med njima in se lažje ugotovi obstoj. Družinski prejemki, ki spadajo pod socialno varnost, 
menim, da dobro upoštevajo temeljna načela socialne varnosti. V ZSDP, kjer imamo 
določene družinske prejemke, najdemo demokratičnost pri določenih prejemkih, ko se 
starša lahko odločita, komu se bodo izplačevali prejemki. Univerzalnost, pri kateri vemo, 
da gre za skupino, kjer je glavna zasnova družina. Enotnost pa se pokaže v ZZZDR, kjer je 
definirana družina in je ta priznana tako zakonskemu paru kot tudi zunajzakonski 
skupnosti. Predpisi socialne varnosti so na področju družine dobro postavljeni in se mi zdi, 
da tudi pravični, saj je prav, da država že vnaprej zagotovi varnost otrok in se tako pari 
lažje odločajo za nastanek družine.  
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